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Abstrakt 
Bakalářská práce se zaměřuje na zefektivnění manipulace s materiálem v rámci 
vnitropodnikové dopravy ve společnosti Stone4you e.U. Na začátku se obecně zabývá 
vnitropodnikovou dopravou a manipulací s materiálem. Dále pak analyzuje současný stav 
zmíněné problematiky. Na základě těchto informací potom navrhuje nový způsob, který 
vede ke snížení nákladů, zkrácení manipulačního času a zvýšení bezpečnosti při práci. 
Abstract 
The bachelor thesis focuses on streamlining material handling in the context of internal 
transport in Stone4you e.U. At the beginning it basically deals with internal transport and 
material handling. Then analyses the current status of this issue. Based on this information 
then proposes a new way, which leads to cost reduction, shortening of the handling time 
and increasing safety at work.  
 
Klíčová slova 
Manipulace s materiálem, vnitropodniková doprava, výrobní podnik, mostový jeřáb 
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ÚVOD 
Tato bakalářská práce se zabývá vnitropodnikovou logistikou ve firmě Stone4you e. U. 
Stone4you e. U. je kamenická firma, která se pohybuje na rakouském trhu od roku 1999 
a během této doby se společnost mnohonásobně zvětšila. V nedávné době firma přiřadila 
do své výroby vedle výrobků z přírodního kamene také keramické a umělé kameny, což 
rozšířilo její nabídku služeb.  
V teoretické části se práce zaměří na vysvětlení pojmu logistika, na logistické metody, 
vnitropodnikovou dopravu, aktivní a pasivní prvky logistických systémů a na řízení toku 
materiálu.  
V analytické části se práce zaměří na sběr aktuálních dat a informací spjatých 
s vnitropodnikovou dopravou. Bude zde vysvětlen aktuální způsob manipulace, popsány 
vlastnosti prostředí, kde k manipulaci dochází a popsány problémy, kvůli kterým je 
vnitropodniková doprava méně efektivní.  
Návrhová část bakalářské práce bude zaměřena na výběr nového manipulačního 
prostředku, který by vnitropodnikovou dopravu zefektivnil. Bude zde také uvedeno, 
jakým způsobem by se implementovalo toto nové zařízení do firmy a i náklady, které by 
byly spojeny s jeho pořízením.  
Na konec se v ekonomickém zhodnocení zaměřím na výpočet nákladů pro 
vnitropodnikovou manipulaci. Budou zde porovnány současné náklady vynakládané na 
vnitropodnikovou manipulaci a náklady, které by bylo zapotřebí vynaložit při 
zrealizování nového manipulačního zařízení. Na základě tohoto porovnání zde bude 
uvedena každoroční úspora a uvedena doba, za kterou by se investice do nového 
manipulačního zařízení vrátila.  
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1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ  
Cílem této práce je zefektivnění manipulace s materiálem v rámci vnitropodnikové 
dopravy (přepravy) ve společnosti Stone4you e.U. za účelem snížení nákladů, času a 
zvýšení bezpečnosti práce. 
Metody, které budou využity v praktické části bakalářské práce, budou Ishikawa diagram 
(rybí kost), která bude popisovat současné problémy, které ve firmě způsobují neefektivní 
přepravu materiálu. Další bude klasifikace vztahů a elementární pohybové operace a 
materiálový tok (Sankeyův diagram). 
Postupy, které budou použity v bakalářské práci, jsou diagnostika, sběr informací, rozbor 
situace, návrh a realizace. Analytická část bude zaměřena na sběr informací a na 
posouzení současné situace ve společnosti. V návrhové části bude uveden návrh nového 
manipulačního zařízení, které by nejefektivněji zlepšilo manipulaci s materiálem, dále 
zde budou uvedeny důvody, které vedly pro volbu konkrétního manipulačního zařízení a 
způsob, jakým by se mohl implementovat do firmy. Na závěr zde bude i ekonomické 
zhodnocení, které ukáže míru zefektivnění manipulace s materiálem při realizaci 
navrhnutého manipulačního zařízení.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
V teoretické části se zaměřím především na logistickou dopravu a metody. Na začátku 
uvedu informace k samotné logistice, pak zde popíšu jednotlivé celky logistické dopravy, 
manipulace s materiálem a metody.  
 
2.1 Logistika 
Název logistika je velice staré slovo a v průběhu dějin se význam tohoto slova různě 
měnil. Jako první začali pojem logistika užívat řečtí filozofové, později se tento pojem 
začal objevovat v aritmetice, kde znamenal praktické počítání s čísly. Logistika zažila 
velký rozmach okolo 9. století, kdy se začala využívat ve vojenství jako prostředek pro 
řízení zásobování potravou, municí, zbraněmi a plánovali se pomocí ní také vojenské akce 
a pohyby vojenských jednotek. Po druhé světové válce se logistika začala využívat 
v hospodářské sféře, jako první ji takto začalo využívat USA, odkud se potom rozšířila 
do celého světa (Drahotský, Řezníček, 2003). Hlavním úkolem logistiky je „zajistit 
správné materiály na správném místě, ve správném čase, v požadované kvalitě, 
s příslušnými informacemi a s odpovídajícím finančním dopadem“ (Drahotský, 
Řezníček, 2003, s. 1). 
Definic pro logistiku je celá řada, každý literární zdroj popisující toto téma má často také 
svoji definici. Jedna z definic pro logistiku zní takto: „Proces plánování, realizace a 
řízení efektivního, výkonného toku a skladování zboží, služeb a souvisejících informací 
z místa vzniku do místa spotřeby, jehož cílem je uspokojit požadavky zákazníků“ 
(Lambert, Stock, Ellram, 2000, s. 3). 
Hlavním cílem logistických činností je optimalizace logistických výkonů s jejími 
logistickými službami, náklady a komponentami. Definiční součástí logistiky je její 
zaměření na požadavky trhu. Proto logistické výkony představují vždy marketingové 
nástroje a je nutno je i jako takové posuzovat (Schulte, 1994). 
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2.1.1 Logistické služby 
Logistické služby se dají rozdělit na čtyři logistické prvky, a to na:  
- dodací čas (lhůty), 
- dodací spolehlivost, 
- dodací pružnost (flexibilita), 
- dodací kvalita. 
Dodacím časem se rozumí časový úsek, který vzniká v momentě předání objednávky 
zákazníkem a končí v okamžiku, kdy je zboží dostupné u zákazníka. Skládá se z doby na 
zpracování objednávky, komisionářskou činnost, balení, nakládání a dopravu. Pokud 
objednané zboží není na skladě a musí se prvně vyrobit, tak se k těmto dobám přičítá ještě 
průběžná doba výroby. Dodací spolehlivost je pravděpodobnost, s jakou bude dodací čas 
(lhůta) dodržena. Je ovlivňována faktory, jako je dodací pohotovost a spolehlivost 
pracovních postupů. Dodací spolehlivost se většinou měří v procentech. Dodací 
flexibilita je schopnost, aby expediční systém na požadavky a přání zákazníků dokázal 
pružně reagovat. Dodací kvalita se dá nazvat jako dodací přesnost, to zahrnuje způsob a 
množství dodávky i konečný stav, v jakém k zákazníkovi dorazila (Schulte, 1994). 
 
2.1.2 Členění logistiky  
Různí autoři mají různě rozdělení logistiky, většinou jsou velmi komplikované a v dnešní 
době se již nepoužívají. Pro členění logistiky se vychází z hospodářské logistiky, ta se 
dále rozděluje na makrologistiku, mikrologistiku a logistický podnik. Mikrologistika se 
pak dá rozdělit ještě na další tři části, a to logistiku zásobování, vnitropodnikovou 
logistiku a logistiku distribuce (Sixta, Mačát, 2005). 
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2.2 Řízení toku materiálu pomocí logistiky 
V procesu logistického řízení můžeme nalézt integrální součást, která se nazývá řízení 
oblasti materiálu. Ta zahrnuje správu vyrobených dílů, součástek, surovin, zásob ve 
výrobě a balících materiálů. Implementace řízení oblasti materiálu vyžaduje z formálního 
hlediska samostatného manažera, který je zodpovědný za organizování, motivování, 
plánování a kontrolu těchto činností, také se bude zabývat tokem materiálu do organizace. 
Rozhodnutí, která jsou přijata v oblasti řízení materiálu, ovlivňují různé aspekty, a to 
například úroveň poskytovaného zákaznického servisu, hladinu prodeje a zisku nebo 
schopnost společnosti konkurovat jiným firmám (Lambert, Stock, Ellram, 2000). 
 
2.2.1 Definice logistického řízení  
„Proces plánování, realizace a řízení efektivního, výkonného toku a skladování zboží, 
služeb a souvisejících informací z místa vzniku do místa spotřeby, jehož cílem je uspokojit 
požadavky zákazníků“ (Sixta, Mačát, 2005, s. 53). Tato definice se vztahuje jak na 
výrobní sektor, tak na sektor služeb. Do sektoru služeb zahrnujeme v tomto pojetí 
například státní správu, banky, nemocnice, velkoobchody a maloobchody. Zapotřebí je 
také zabývat se likvidací, recyklací a opětovným použitím produktů, jelikož se v poslední 
době přiřazují logistice takové úkoly, jako odstraňování obalového materiálu nebo odvoz 
zastaralých zařízení (Sixta, Mačát, 2005). 
 
2.2.2 Řízení oblasti materiálů 
Do této oblasti spadá nákup, zásobování, výroba (vývoj), distribuce a prodej. Oddělení 
nákupu zajišťuje výběr a prověření dodavatele, vypracovává dodavatelsko-odběratelské 
smlouvy, hledá stále lepší - výhodnější dodavatele a informuje vývoj o novinkách 
v oblasti nákupu. Oddělení zásobování zajišťuje dodávání komponent do výroby s co 
nejmenšími náklady. Distribuce zajišťuje vysokou úroveň služeb, přímý prodej, výhodný 
podíl na skladované zásoby ve skladech a vytvoření sítě pro fyzickou distribuci. Vývoj 
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přihlíží k požadavkům zákazníků a k nákladům spojených s logistickým řetězcem. 
Oddělení výroby zajišťuje samotný proces tvorby výrobku a prodej je pak konečnou fází 
dodání výrobku k zákazníkovi (Sixta, Mačát, 2005). 
 
2.2.3 Správa a řízení toku materiálu  
Všechny logistické funkce a aktivity, které jsou spjaty s řízením oblasti materiálů, je 
zapotřebí správně spravovat a řídit. Proto je nutné zavést určité metody, za pomoci 
kterých lze měřit úroveň výkonu podniku, a to výkon měřit, vykazovat a zlepšovat (Sixta, 
Mačát, 2005). Co se týče měření výkonu v oblasti řízení toku materiálů, tak by podnik 
měl zkoumat řadu různých prvků, hlavně: „úroveň servisu poskytovaných dodavateli, 
zásoby, ceny placené za materiály, úroveň kvality a provozní náklady a další“ (Sixta, 
Mačát, 2005, s. 60). Zde se objevuje nový termín, a to tzv. bod rozpojení. V tomto místě 
vstupuje objednávka zákazníka. V místě bodu rozpojení se nachází okruh řízený 
objednávkou a okruh řízený predikcí, které se vzájemně dotýkají. Je také místem 
pružnosti a individualizace při uspokojování zákazníkových potřeb. Mohou se zde 
nacházet také zásoby a určitá podnikatelská rizika. Dalším pojmem je tzv. úzké místo 
(Sixta, Mačát, 2005). Lze charakterizovat jako „místo v logistickém řetězci, kterým je 
omezen celkový výkon tohoto řetězce“ (Sixta, Mačát, 2005, s. 62). Úzký bod zjistíme tak, 
že porovnáme současné výrobní kapacitní možnosti s požadavky zákazníků a 
s požadavky zjištěných z marketingových průzkumů (Sixta, Mačát, 2005). 
 
2.3 Skladování 
Skladování a činnosti, které jsou s tím spojené, patři do logistických řetězců. Při přepravě 
výrobku pro spotřebitele plní důležitou funkci. Jelikož výroba vyrábí v takovém čase, 
který je pro ni výhodný, ale zákazník si výrobek žádá v čase, kdy pro něj má smysl, 
umožnují sklady překlenout nejenom prostor ale i čas, protože při uspokojování poptávky 
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je prostředníkem právě uskladňovatel. Skladování zahrnuje tři základní funkce, a to 
přesun produktů, uskladnění produktů a přenos informací (Řezníček, 2004). 
 „Funkce skladu je schopnost přijímat zásoby, uchovávat, popřípadě vytvářet nebo 
dotvářet jejich užitné hodnoty, vydávat požadované zásoby a provádět potřebné skladové 
manipulace“ (Vaněček, Kaláb, 2003, s. 118). Skladování nám umožňuje soustředit více 
dodávek od různých výrobců do jednoho místa, z kterého je potom možné posílat ucelené 
zásilky zákazníkům. Díky tomu, že nahradíme několik individuálních dodávek jednou 
jedinou dodávkou, dosáhneme snížení pracovních nákladů. Mezi základní funkce 
skladování můžeme zahrnout příjem zboží, transfer nebo ukládání zboží, překládka zboží, 
odesílání a expedice zboží (Vaněček, Kaláb, 2003). 
 
2.3.1 Kategorie skladů  
1. členění skladů dle jejich konstrukce - zde se nachází sklady uzavřené, které mají 4 
zdi a jsou tak uzavřené ze všech stran, dále jsou zde kryté sklady, které mají střechu a 1 
až 3 stěny, nikdy nejsou kompletně uzavřené ze všech stran, potom otevřené sklady tzv. 
složiště a sklady výškové a halové, 
2. technologie skladů dle jejich technologického vybavení – můžeme tady najít sklady 
ruční, ve kterých se manipuluje ručně s materiálem, pak sklady mechanizované, kde se 
využívá různých strojů, dále sklady s vysokou mechanizací a automatizované sklady,  
3. členění skladů dle průtoku zboží – sklad průtokový, zde zboží prochází ve směru 
přejímky a má tak jednosměrný pohyb, díky kterému se neruší činnosti příjmu a 
vyskladnění a sklad hlavový, který má příjem a vyskladnění na jedné straně, čímž může 
docházet ke komplikacím způsobených křížením cest, po kterých je zboží dopravováno,  
4. druhy skladů dle jejich funkce – skaldy obchodní, cross-docking, tranzitní, 
konsignační, zásobovací a celní, 
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5. členění skladů z hlediska vlastnictví – zde se nachází sklady veřejné a soukromé 
(Vaněček, Kaláb, 2003). 
 
2.3.2 Způsoby uskladnění materiálu z obecného hlediska 
Mezi způsoby skladování s obecného hlediska můžeme nalézt tři způsoby. Jedním z nich 
je volné uskladnění, toto skladování se využívá například u materiálů bez obalu, například 
sypké materiály jako písek a suť nebo brambory, uhlí atd. Nebo se tímto způsobem mohou 
skladovat i různé bedny s materiálem, které se mohou různě stavět na sebe nebo být 
položeny jen tak na zemi a přepravují se za pomoci ručních vozíků nebo jeřáby. Dalším 
způsobem skladování je stohování. Toto skladování je založeno na materiálu, který je 
umístěn na paletách, tyto palety jsou potom za pomoci vysokozdvižných vozíku skládány 
na sebe. Výhodou je využití výškového prostoru a dokonalý přehled o uloženém 
materiálu. Na druhou stranu je zde nevýhoda, a to nemožnost dostupnosti k nižším 
vrstvám uskladněného materiálu. Třetím způsobem skladování je uskladnění v regálech. 
Tohoto skladování se využívá tehdy, když se materiál nedá vrstvit ani stohovat nebo se 
jedná o křehký materiál. Cílem tohoto skladování je lehká dostupnost materiálů, s kterými 
se manipuluje za pomoci vysokozdvižných vozíků (Vaněček, Kaláb, 2003). 
 
2.4 Doprava 
V logistice je doprava jednou z nejvýznamnějších složek, která zajišťuje průchod zboží 
od dodavatelů až ke konečnému spotřebiteli. Zajišťuje pohyb zboží jak ve výrobním 
procesu, tak i v oběhových procesech (Sixta, Mačát, 2005). Její definice zní takto: 
„doprava je záměrná pohybová činnost, která spočívá v přemístění věcí nebo osob 
prostřednictvím pohybu dopravních prostředků po dopravních cestách“ (Sixta, Mačát, 
2005, s. 161). V oblasti přemisťování statků a lidí se snaží doprava optimálně uspokojovat 
přepravní potřeby. Přemisťování hmotných statků se uskutečňuje ve třech fázích 
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reprodukčního procesu, a to ve sféře výrobní, sféře oběhu a sféře spotřeby (Sixta, Mačát, 
2005). 
Přemisťovací proces nebo také provoz dopravy je v dopravě obdobou výrobního procesu. 
„Provozem dopravy pak rozumíme vzájemně skloubené pracovní úkony a procesy, 
pomocí nichž se uskutečňuje vlastní přemisťovací činnost dopravy“ (Sixta, Mačát, 2005, 
s. 162). Provoz dopravy se dá rozdělit na dvě části, a to na dopravní proces, což je 
přemisťování dopravních prostředků a přepravní proces, ve kterém je zahrnuto vlastní 
přemístění osob a zboží. Tyto dvě části provozu dopravy se většinou uskutečňují zaráz, 
což znamená, že pohyb dopravních prostředků je spojen i se samotnou přepravou zboží 
(Sixta, Mačát, 2005). 
 
2.4.1 Vnitřní a vnější doprava 
Doprava se v jednotlivých výrobních a obchodních (popřípadě jiných) organizacích 
rozděluje na dvě části a to na vnější – mimopodnikovou dopravu a vnitřní – 
vnitropodnikovou dopravu.  
Vnější – mimopodniková doprava slouží především k přemisťování materiálů od 
dodavatelů a hotových zakázek k odběratelům. Organizace si mohou vytvořit vlastní 
vozový park, který má jak své klady, tak i zápory nebo využívat veřejné dopravy u jiných 
organizací, což je ve většině případů. Vnější doprava je rozdělena na několik částí, a to 
na silniční, železniční, vodní, leteckou a potrubní. Nejvíce využívaný druh dopravy u 
organizací je silniční neboli automobilová doprava a méně pak železniční doprava (Sixta, 
Mačát, 2005). „Při zabezpečování vnější dopravy veřejnou dopravou je třeba zvolit druh 
dopravy, který nejvíce vyhovuje požadavkům optimálního zajištění logistických 
distribučních řetězců“ (Sixta, Mačát, 2005, s. 166). 
Vnitřní – vnitropodniková doprava „se uskutečňuje v rámci výrobního procesu většinou 
specializovanými dopravními a manipulačními prostředky uvnitř dílen provozoven a 
závodů“ (Sixta, Mačát, 2005, s. 164). Tato doprava je z pravidla u jednotlivých organizací 
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značně specifická, využívá se různých manipulačních a speciálních prostředků pro 
přepravu zboží, jako například vysokozdvižné vozíky, paletové vozíky či jeřáby. Jelikož 
je vnitřní doprava neproduktivní a působí na zvyšování nákladů, je zapotřebí mít sklad 
uspořádán tak, aby cesty byly co nejkratší a náklady tak co nejnižší (Sixta, Mačát, 2005). 
 
2.4.2 Vnitropodnikové dopravní systémy 
Vnitropodnikový dopravní systém je formován čtyřmi určujícími veličinami, a to 
přepravním substrátem, přepravní intenzitou, přepravní trasou a zákonodárnými 
ustanoveními (Schulte, 1994). 
Přepravní substrát je složení přepravovaného nákladu, děli se na tři druhy – pevné, 
kapalné a plynné. Dále se u pevného (kusového) přepravovaného nákladu řeší například 
výška, šířka a délka, u ostatních nákladů se dá řešit i hmotnost, náročnost, materiálové 
látkové vlastnosti a emise (Schulte, 1994). 
Přepravní intenzita se určuje pomoci velikosti množství přepravovaného zboží za časovou 
jednotku. Podle typu výroby má přepravní intenzita určitý sklon, nízký při kusové výrobě 
a vysoký při hromadné výrobě (Schulte, 1994). 
Přepravní trasou se rozumí vzdálenost mezi dvěma body, počátečním a koncovým. 
Zahrnují se zde také úrovňové rozdíly (Schulte, 1994). 
 
2.5 Manipulace s materiálem 
Další částí oběhového procesu je manipulace s materiálem. Manipulační zařízení bývá 
jedním z hlavních kapitálových investic podniku. Pokud chceme plánovat a realizovat 
manipulaci s materiálem, musíme k tomu využít systémový přístup (Drahotský, 
Řezníček, 2003). „Způsob skladování určuje, kolikrát bude třeba s materiálem 
manipulovat, kupované množství má vliv na výběr manipulačních prostředků. Na základě 
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druhu obalu se rozhoduje o zařízení, které bude k manipulaci použito a stanovuje se 
časová náročnost. Způsob dopravy pak ovlivňuje prostorové uspořádání manipulačního 
zařízení a pomocné vybavení“ (Drahotský, Řezníček, 2003, s. 17). Pokud firmy chtějí 
svoji manipulaci zefektivnit, využívají pro to různých progresivních technologií, jako 
například roboty, pásové dopravníky, automatické uskladňování atd. (Drahotský, 
Řezníček, 2003). 
 
2.5.1 Základní pojmy v manipulaci s materiálem  
V této oblasti můžeme narazit na několik různých pojmů, prvním z nich je materiálový 
tok. Materiálovým tokem se ve výrobním procesu označuje netechnologický pohyb 
materiálu, který začíná vykládkou materiálu, pokračuje přes sklady do výroby, a končí 
expedicí hotových výrobků nebo jako odpad, to všechno se děje na území jednoho 
závodu. Místa, kde se kříží nebo probíhají materiálové toky, se nazývají průtoková 
střediska, což jsou většinou budovy, sklady, provozovny atd. Dalším pojmem je přepravní 
proud, což je organizovaný pohyb dopravních prostředků. Pokud se během pohybu 
dopravních prostředků zároveň přepravuje i materiál, je materiálový tok totožný 
s přepravním proudem (Jílek, Líbal, Remta, 1978). Pojem manipulační jednotka by se dal 
charakterizovat, jako „jeden nebo více kusů materiálu, balených i nebalených, ložených 
volně na paletě nebo v kontejnerech, svazkovaných nebo páskovaných, které tvoří 
objemově ucelenou jednotku, s níž se pak manipuluje jako s jedním kusem“ (Jílek, Líbal, 
Remta, 1978, s. 22). Druhy manipulačních jednotek se dělí na manipulační jednotky I. 
řádu, kam patří například krabice, bedny a přepravky, a na manipulační jednotky II. řádu, 
kam patří například palety, roltejnery, přepravní skříně atd. Paleta vytváří manipulační 
jednotku, která je uzpůsobena pro přepravu, stohování a skladování. Pod pojmem 
stohování si lze představit vrstvení palet s materiálem nebo jiné manipulační jednotky na 
sebe. Posledním pojmem je kontejner, což je uzavřená, krytá manipulační pomůcka, 
kterou můžeme překládat mezi jednotlivými dopravními prostředky (Jílek, Líbal, Remta, 
1978). 
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2.5.2 Manipulace s materiálem a její oblasti 
Výroba je určitým způsobem spojení jednoduchých prvků výroby, jak časových, tak i 
prostorových uspořádání. Nalezneme zde pracovní prostředky, pracovní předměty a 
pracovní síly. Tento výrobní proces je kombinací technologických a netechnologických 
operací (Jílek, Líbal, Remta, 1978). V netechnologických operacích se nachází 
manipulace s materiálem, což je „souhrn operací spočívajících převážně v přepravě, 
nakládce, vykládce a překládce, tedy dopravě materiálu, jeho skladování, balení a vážení, 
měření a počítání jeho kvantity, jakož i v technologických manipulacích a všech 
úklidových pracích souvisejících bezprostředně s výrobním procesem“ (Jílek, Líbal, 
Remta, 1978, s. 18). Manipulace s materiálem má základní prvek – manipulační operaci. 
Manipulační operace je změna polohy hmotného předmětu, která je nepřetržitá a záměrná 
a uskutečňuje se za pomoci manipulačního prostředku nebo pracovníka (Jílek, Líbal, 
Remta, 1978).  
 
2.5.3 Skladové a obalové hospodářství 
V manipulační oblasti, která se zabývá především obalovým hospodářstvím, se řeší 
problémy týkající se balení výrobků, opravy obalů, čistění a skladování. Balení výrobků 
je většinou poslední výrobní operací před tím, než se zboží expeduje nebo se hotová 
produkce uskladní (Jílek, Líbal, Remta, 1978). 
 
2.5.4 Prostředky manipulace s materiálem 
Volba správného manipulačního zařízení je velice důležitá, jelikož ovlivňuje produktivitu 
práce. Pokud si chce podnik pořídit manipulační systém nebo zařízení, je důležité 
vycházet z rozboru přepravovaného materiálu, materiálových toků, ekonomiky 
manipulace a vlastnosti manipulačních zařízení. Manipulační prostředky můžeme třídit 
z různých hledisek, například stav materiálu, který chceme přepravovat (plynný, kapalný, 
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pevný), podle silového působení na přepravovaný materiál, vázanosti na dráze pohybu a 
časové spojitosti práce (Hlavenka, 2008). 
Dopravníky pro sypké materiály 
- vibrační dopravník (třasadlo), šnekové dopravníky, korečkové elevátory, 
- pomocné prostředky - zásobníky, podavače, nakladače, vykladače. 
Manipulační prostředky pro sypký i kusový materiál 
- skluzy, žlabové dopravníky, pásové dopravníky, článkové dopravníky, lanové 
dráhy. 
Prostředky pro manipulaci s kusovým materiálem 
- válečkové a kladičkové tratě, závěsové dopravníky, dopravní vozíky (vozíky 
s ručním pohonem, s motorickým pohonem, indukčně vedené dopravní 
prostředky), zdvihací a přemisťovací zařízení (jeřáby mostové, portálové, 
sloupové, věžové, konzolové, vozidlové, speciální), manipulátory a roboty 
(Hlavenka, 2008). 
 
2.5.5 Balení 
Je to činnost, která za pomoci různých materiálů (fólie, karton, plast) zajišťuje 
uspořádání, ochrnu a identifikaci výrobků. Tato činnost souvisí úzce s nákupem a 
dopravou. Balení také umožňuje rozdělit velká množství výstupů výroby na menší tak, 
aby se udělalo spotřebitelsky výhodnější množství a sjednotili se velikosti (Drahotský, 
Řezníček, 2003). 
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2.6 Pasivní prvky logistických systémů  
Pod názvem pasivní prvky logistiky můžeme nalézt přepravní prostředky, materiál, obaly, 
odpad a informace. Značnou část logistického řetězce v hmotné části tvoří pohyb 
pasivních prvků z místa vzniku až do místa spotřeby (Sixta, Mačát, 2005). „Pasivními 
prvky můžeme nazývat manipulovatelné, přepravované nebo skladovatelné kusy, jednotky 
nebo zásilky“ (Sixta, Mačát, 2005, s. 173). Účelem všech manipulačních operací, které 
musí postupně pasivní prvky vykonat, je překonat prostor a čas. Pasivní prvky a jejich 
tok mezi dodavateli a spotřebiteli se v mnoha případech uskutečňuje jako směna, díky 
tomu lze pasivní prvky označit či charakterizovat jako zboží (Sixta, Mačát, 2005). 
Za pasivní prvky se mohou označovat také obaly a přepravní prostředky, odpad a 
informace:  
- obaly a přepravní prostředky zajišťují pohyb výrobků, dílu a materiálu, dále také 
obsahují informace pro snadné identifikování převáženého zboží a slouží také 
jako ochrana před vnějšími vlivy, 
- odpad se dá jako pasivní prvek označit, jestliže odvoz, likvidace či recyklace je 
v zájmu distributora zboží nebo výrobce, 
- informace doprovázejí výrobek před jeho zhotovením, během jeho realizace i 
následně po jeho dokončení, respektive peníze, které s procesem výroby souvisí. 
V logistických řetězcích (v souboru hmotných i nehmotných toků) se pohyb pasivních 
prvků uskutečňuje za pomoci aktivních prvků, kam se řadí různá zařízení s ovládacím a 
řídícím personálem a technické prostředky (Sixta, Mačát, 2005). 
 
2.6.1 Materiál 
„Materiál může být pevný, kapalný či plynný, přemisťován může být volně ložený, 
v jednotlivých kusech nebo v podobě manipulačních nebo přepravních jednotek“ (Sixta, 
Mačát, 2005, s. 174). Je nutné znát dokonale materiál, s kterým budeme v našem podniku 
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manipulovat, když budeme plánovat logistické řetězce, také musíme znát jeho množství, 
tvar a charakteristické vlastnosti. Proto se dělá klasifikace materiálu, za pomoci které se 
materiál rozdělí tak, aby materiály s podobnými vlastnostmi utvořili manipulační 
jednotky a bylo tak jednodušší jejich přemísťování, jelikož se potom dá manipulovat 
stejným technickým prostředkem s materiály podobné skupiny (Sixta, Mačát, 2005). 
 
2.6.2 Klasifikace materiálu 
Zodpovězení otázek je prvním krokem úloh, které se zabývají hmotnou stránkou 
logistických řetězců. Celkem je šest otázek, na které si musí odpovědět, jsou to „co, kolik, 
jak, čím, kde a kdy“ (Sixta, Mačát, 2005, s. 175). Otázka „co“ řeší, s čím se má 
manipulovat, snaží se určit konkrétnější specifika materiálu. Otázka „kolik“ řeší 
množství, s kterým se bude manipulovat. Otázka „jak“ řeší, jakým způsobem se bude 
s materiálem manipulovat a jakých pracovních postupů se bude využívat. Otázka „čím“ 
hledá prostředky a aktivní prvky, za pomoci kterých se bude manipulace uskutečňovat. 
Dále otázka „kde“, která se zabývá dílčími toky, manipulačními plochami, směry, sklady 
atd. A poslední otázka „kdy“ řeší časové požadavky, přesněji kdy se má daná manipulace 
uskutečnit. Jako první otázku, kterou musíme zodpovědět, a je otázkou rozhodující, je 
otázka „co“ (Sixta, Mačát, 2005). 
Klasifikaci materiálu děláme ze dvou důvodů: 
- „zjednodušit analytické, návrhové a projektové práce, rozdělit složitý problém do 
menších efektivně řešitelných částí“ (Sixta, Mačát, 2005, s. 175), 
- „přesně vymezit soubory vlastností materiálu a poskytnout tak dodavateli 
manipulační nebo dopravní techniky, jednoznačné informace pro výběr jejich 
vhodných typů“ (Sixta, Mačát, 2005, s. 175). 
Způsoby uložení materiálu se řeší podle toho, jestli je materiál pevný, kapalný nebo 
plynný.  
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Pevný materiál 
- jednotlivé kusy – plech, cihla, tyč, 
- manipulační jednotky – přepravka, kontejner, bedna, pytel, 
- volně ložený materiál – sypaný materiál. 
Kapalný materiál 
- manipulační jednotky – sud, láhev, 
- volně ložený materiál – kapaliny tekoucí potrubím. 
Plynný materiál 
- manipulační jednotky – plynová láhev, 
- volně ložený materiál – plyny proudící potrubím. 
Klasifikace materiálu se dá také rozlišovat podle tvaru, polohy, stability, hmotnosti, 
objemu, druhu, dosedací plochy, citlivosti a dalších důležitých vlastností. U sypkých 
materiálů jsou kritéria zrnitost, soudržnost, chování během přemísťování, objemová 
hmotnost a teplota (Sixta, Mačát, 2005). 
 
2.6.3 Přepravní jednotky 
Jako přepravní prostředek se mohou označit bedny, přepravky, palety, roltejnery, 
přepravníky, kontejnery a výměnné nástavby. 
Bedny a přepravky 
 Ukládací bedny a přepravky jsou základní přepravní prostředky. Bedny jsou určené pro 
skladování materiálu, jsou většinou tvořeny z plastů, hliníku nebo ocelového plechu a dají 
se stohovat. Přepravky slouží k rozvozu materiálu. Mohou být přepravovány mechanicky 
nebo automaticky za pomoci různých dopravníků. Pro snadnou identifikaci jsou bedny a 
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přepravky opatřeny štítky. Přepravky i bedny se vyrábí ve čtyřech druzích, a to rovné, 
zkosené, vkládací, zásuvkové nebo skládací (Sixta, Mačát, 2005). 
Palety 
„Palety jsou přepravní prostředky na úrovni odvozených manipulačních jednotek II. 
řádu určením pro mezioperační manipulaci, skladové operace, ložné operace a 
meziobjektovou a vnější přepravou v takřka celém rozsahu logistických řetězců“ (Sixta, 
Mačát, 2005, s. 181). Pro manipulaci s paletami jsou určeny vysokozdvižné a 
nízkozdvižné vozíky, které manipulují s paletami za pomoci vidlic. Palety se dají stohovat 
a ukládat do regálů a podle typu materiálu, z kterého je paleta vyrobena, se dělí na vratné 
a nevratné. Podle provedení palet je můžeme rozdělit na prosté, sloupkové, ohradové, 
skříňové a speciální. Pokud využíváme palety jako manipulační či přepravní jednotku a 
stohujeme je, nazývá se tato činnost paletizace, což je komplexní technicko – ekonomická 
manipulační metoda. Aby byla přeprava zboží na paletách co nejefektivnější a zároveň 
bezpečná, je důležité na nich náklad vhodně zajistit a upevnit, a pro úplnost správného 
uložení se využívá smršťovacích folií nebo vázacích pásek (Sixta, Mačát, 2005). 
Roltejnery 
„Roltejnery jsou přepravní prostředky na úrovni manipulačních jednotek II. řádu 
opatřené čtyřkolovým podvozkem“ (Sixta, Mačát, 2005, s. 189). Roltejnery se využívají 
hlavně tam, kde je obtížné zavést paletové skladování a manipulaci. Vyžívají se například 
ke kompletaci spotřebního zboží ve velkoskladech nebo jako přímé využití roltejnerů 
v obchodech k prodeji. Významnou oblastí, kde se Roltejnery využívají je oblast 
distribuce kusových zásilek. Konstrukce roltejnerů mohou být mřížkové, drátěné, 
plnostěnné a speciálního provedení (Sixta, Mačát, 2005). 
Přepravníky 
„Přepravníky jsou přepravní prostředky na úrovni přepravních jednotek II. řádu, určené 
zpravidla pro kapalný, kašovitý nebo sypký materiál“ (Sixta, Mačát, 2005, s. 189). 
Využívají se uvnitř výrobních areálů při skladovacích operacích či mezioperační 
manipulaci nebo přepravě (Sixta, Mačát, 2005). 
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Kontejnery 
„Kontejnery jsou přepravní prostředky trvalé povahy, dostatečně pevné, uzpůsobené 
k opakovanému použití, speciálně konstruované tak, aby ulehčovaly přepravu zboží 
jedním, nebo více druhy dopravy a aby je bylo možno lehce plnit a vyprazdňovat“ (Sixta, 
Mačát, 2005, s. 189). Rozměry kontejnerů jsou normalizovány dle ISO normy pro řadu 1 
a řadu 2.  Jelikož jsou kontejnery konstruovány z odolných materiálů, nemusí se zboží, 
které je v nich přepravováno nijak zvlášť upravovat tak, aby nedošlo k poškození zvenčí. 
Kontejnery se dají také dobře stohovat do 4 – 6 vrstev a mohou být využity také pro 
dočasné skladování zboží ve skladech. Kontejnery lze také vyměňovat mezi různými 
přepravními prostředky k tomu určenými a některé menší kontejnery bývají opatřeny i 
kolečky pro snadné přemisťování na krátké vzdálenosti v místech nakládky, vykládky a 
překládky (Sixta, Mačát, 2005). 
 
2.6.4 Obal 
„Obal spoluvytváří manipulační nebo přepravní jednotku, nese informace důležité pro 
identifikaci a určení jeho obsahu, pro identifikaci odesílatele a příjemce, pro volbu 
správného způsobu manipulace, přepravy a uložení ve skladech a v překladištích, 
informace důležité pro spotřebitele“ (Sixta, Mačát, 2005, s. 191). Obalové prostředky 
mají tři základní funkce, a to funkci manipulační, ochrannou a informační, méně 
důležitými funkcemi jsou pak prodejní, grafická a ekologická. Obaly mají především 
ochranou funkci. Musí materiál, výrobky a suroviny chránit před vnějšími vlivy, a to jak 
před mechanickým poškozením, tak i před klimatickými a biologickými vlivy. Obaly 
musí také odolat tlakovému namáhání, které vzniká při skladování, dále potom musí 
odolat rázům a vibracím, které vznikají při přepravě. Pokud se obal správně a dobře 
přichytí k výrobku, tvoří spolu pevný celek, což zabraňuje, aby se výrobek uvnitř obalu 
posouval. Obaly také napomáhají a usnadňují manipulaci a přepravu výrobků, pomocí 
různých značek a symbolů tvoří také informační funkci, a pokud obsahuje propagační 
prvky, tak tvoří i prodejní funkci. V logistice se rozlišují tři druhy obalů, spotřebitelský 
obal, distribuční a přepravní obal (Sixta, Mačát, 2005).  
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2.7 Aktivní prvky logistických systémů  
„Úkolem aktivních prvků je v logistických systémech realizovat logistické funkce – 
provádět netechnologické operace s pasivními prvky – operace balení, tvorbu a 
rozebírání manipulačních a přepravních jednotek, nakládku, přepravu, překládku, 
vykládku, uskladňování, rozdělování, kompletaci, kontrolu, sledování či identifikaci, ale 
i sběr, zpracování, přenos a uchovávání informací atp.“ (Sixta, Mačát, 2005, s. 221). 
 
2.7.1 Manipulační prostředky a zařízení  
Aktivní prvky slouží k přepravě pasivních prvků, jinými slovy přepravní stroje 
manipulují s materiály, výrobky a zbožím. Tyto manipulační prostředky se dají rozdělit 
na zařízení s přetržitým pohybem a zařízení s plynulým pohybem (Sixta, Mačát, 2005). 
Zařízení s přetržitým pohybem 
- prostředky a zařízení pro zdvih – zvedáky, zdvižné plošiny, zdvižná čela, výtahy, 
navijáky, kladky a kladkostroje, jednonosníkové kočky s kladkostrojem, 
podvěsné jednonosníkové dráhy, jeřáby mostové, konzolové, portálové, sloupové, 
věžové, mobilní, ramenové nakladače a roboty, 
- prostředky a zařízení pro pojezd – speciální kolové podvozky, bezmotorové a 
poháněné vozíky, tahače a traktory, vznášedla, vozy a vozíky se zdvižnou 
plošinou, paletové vozíky nízkozdvižné a vlečné podvozky se zdvihem, 
- prostředky a zařízení pro stohování – stohovací jeřáby, regálové zakladače a 
vysokozdvižné vozíky a vozy (Sixta, Mačát, 2005). 
Zařízení s plynulým pohybem 
- dopravníky žlabové, článkové, pneumatické, hydraulické, pásové a lanopásové, 
podlahové vozíkové dopravníky, hnané válečkové tratě, podvěsné dopravníky 
s vlečnými vozíky, vysuté dráhy, skluzy, nepoháněné válečkové, kladičkové a 
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kuličkové tratě, korečkové a záchytové elevátory, šroubové dopravníky a 
elevátory, vibrační dopravníky a elevátory, portálové vykladače atd. (Sixta, 
Mačát, 2005). 
 
2.8 Moderní metody uplatňované v logistice oběhových procesů 
Metoda je promyšlený, soustavný a cílevědomí přístup k řešení logistických problémů. 
Všechny metody se snaží různými cestami dosáhnout svých cílů, sbírají informace a snaží 
se skutečný stav změnit k lepšímu. Důležitým faktorem při volbě metody je znalost těchto 
metod, špatná volba metody potom vede ke zkresleným výsledkům nebo dokonce 
znemožňuje dosáhnout řešení. Díky metodám dosáhneme dokonalejšího poznání 
problému a pronikneme blíže k podstatě problému a k jejich souvislostem (Drahotský, 
Řezníček, 2003). 
Empirické metody 
Empirické metody jsou metody vycházející ze zkušenosti a mezi nejzákladnější patří 
pozorování. Toto pozorování se zaměřuje na přesně vymezené jevy a často bývá prvkem 
jiných metod. Dále se zde využívá analogie, což znamená, že staví na shodě dvou nebo 
více objektů v určitých znacích. Tyto shody se staly základem pro srovnávání. Čím více 
shodných podstatných znaků mezi objekty nalezneme, tím více je analogie přesnější. 
Empirické metody dále využívají dotazníků, testů, experimentů, reflexí a měření 
(Drahotský, Řezníček, 2003). 
Exaktní metody 
Exaktní metody nebo také teoretické metody pracují především s analýzou, rozkládá tak 
celky na menši části a její druhy. Mezi nejčastější analýzy patři například klasifikační 
analýza, ta spočívá v třídění celku na části, funkční analýza převádí vztahy do 
matematické závislosti, kauzální analýza hledá vazby mezi příčinami jevů, srovnávací 
analýza vychází z analogie, hodnotová analýza hledá lepší řešení funkce a objektu 
současně s lepším vztahem výnosů a nákladů. Dal by se sem zařadit mezi obecné metody 
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také banchmarking, ten vychází ze základní metody pozorování a strategie (Drahotský, 
Řezníček, 2003).  
Specifické metody 
Specifické metody se zabývají třemi parametry a dvěma pravidly. Mezi parametry se řadí 
scénáře, strom cílů a patentová analýza. Scénáře se zabývají popisem následných stavů 
organizační skutečnosti v čase. Ukazují, jak se může vyvíjet budoucnost v závislosti na 
určitých podmínkách, které mohou nastat. Pokud lze skutečnost vyjádřit matematickým 
modelem, tak je scénář tvořen procesem výpočtu časového sledu proměnných hodnot. 
Strom cílů je postup založen na rozvětvujícím se schématu, obsahuje několik větví, na 
nichž jsou uvedeny varianty řešení. Patentová analýza porovnává technicko-ekonomické 
ukazatele, které jsou obsaženy v patentových přihláškách. Mezi pravidla se řadí pravidla 
rozhodování za rizika a pravidla rozhodování za nejistoty. Pravidla rozhodování za rizika 
jsou metody vhodné v případě, kdy se rozhoduje o výběru těch variant, které jsou určeny 
k realizaci, kdy lze rizikové stavy světa určit a rozdělit jejich pravděpodobnost. Pravidla 
rozhodování za nejistoty jsou metody používané v případě, kdy lze možné rizikové stavy 
světa určit, ale bez stanovení jejich pravděpodobnosti (Drahotský, Řezníček, 2003).  
Metody tvůrčího myšlení 
Hlavní metodou v rámci tvůrčího myšlení je brainstorming. Ten „říká“, že abyste dostali 
dobrý nápad, je dobré mít spoustu nápadů. Zakládá na tvořivosti a tvůrčím myšlení. Tato 
metoda se využívá ve skupinách, snaží se přimět účastníky, aby vymysleli co nejvíce 
nápadů a dosáhli tak konečného realizovatelného nápadu. Snaží se lidi motivovat k 
myšlení a soutěživosti v týmech, které jsou pro nápady lepším zdrojem než individuální 
práce. Taková skupina by měla mít 6-12 členů a měly by se v ní nacházet jak muži, tak i 
ženy, odborníci i laici, ale hlavně to musí být lidé, kteří dokáží tvořivě myslet (Drahotský, 
Řezníček, 2003).  
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2.9 Sankeyův diagram 
Tento diagram patří mezi nejběžněji využívaná znázornění materiálových toků. Čáry 
v tomto diagramu svým znázorněním ukazují veškeré potřebné informace, tloušťka čáry 
ukazuje, jaký objem materiálového toku za časovou jednotku tudy projde. Vzdálenost je 
určována délkou čáry a směr šipkou. Abychom charakterizovaly, o jaký materiál se jedná, 
můžeme tyto čáry ještě různě barevně odlišit nebo graficky vyplnit (Jílek, Líbal, Remta, 
1978). 
 
2.10 Ishikawa diagram 
Též jako digram příčin a následků nebo diagram rybí kost. Tento druh digramu se snaží 
nalézt příčinu problému tím, že hledá všechny potenciální příčiny problému. Sestavuje se 
tak, že v „hlavě ryby“ se nachází problém, který chceme řešit a „kosti“, které vedou od 
páteře, představují oblasti, ve kterých se může potencionální problém nacházet. Tento 
diagram je také nástrojem brainstormingu (Petýrek, 2015).  
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 
V této části bakalářské práce jsou uvedeny informace o společnosti Stone4you e.U. Dále 
jsou zde uvedeny informace týkající se manipulace s materiálem, materiálového toku, 
prostorového uspořádání, bezpečnosti při práci a nakonec uvedení problémů týkajících se 
současné vnitropodnikové manipulace.   
 
3.1 Představení společnosti Stone4you e.U. 
V následující části bych chtěl představit firmu Stone4you e.U., uvést něco o historii firmy, 
nastínit její organizační strukturu, co je předmětem podnikání a ve stručnosti představit 
jak vypadá výroba a průběh zakázky podnikem. 
 
3.1.1 Hlavní údaje 
Základní údaje dle WKO.at (česky – Rakouská hospodářská komora). 
Název Společnosti:   Stone4you e.U. 
Sídlo:     Mitterweg 9 
            2020 Hollabrunn 
Právní forma:   Einzelunternehmen (OSVČ) 
Předmět podnikání:  Výroba a montáž kamenných výrobků 
Majitel společnosti:   Georg Leeb 
Počet zaměstnanců:   26 
Obrat:    2 - 2,5 milionů euro  
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Firma Stone4you e.U. je podnik zabývající se výrobou a montáží kamenného sortimentu. 
Nachází se na území Rakouska ve městě Hollabrunn přibližně 20 km od hraničního 
přechodu Hatě. Výrobní hala se nachází na pozemku o velikosti 30 000 m2. Podnik vyrábí 
velké množství různě uplatnitelných kamenných výrobků, např. přírodní kameny pro 
„kuchyň & koupelnu, schodiště & podlahu, zeď & fasádu, také i bazén & terasu“. Mimo 
jiné se společnost v poslední době zaměřila i na umělé kameny, které pouze opracovávají, 
jelikož firma nedisponuje výrobním zařízením pro výrobu tohoto druhu materiálu a tak 
musí tento materiál objednávat. Jak už bylo výše řečeno, firma také zajišťuje montáž a 
proto pokud si zákazník přeje, stavební zaměstnanci podniku zajistí i zhotovení a 
kompletaci zakázky doma u zákazníka. 
 
3.1.2 Historie společnosti 
Společnost vznikla v roce 1999, kdy byla založena pod názvem Stone4you - "STEIN 
ZUM ANFASSEN" v Schöngrabernu. Díky intuici a inovaci byla společnost neustále 
větší a strukturovanější. Proto se přemístila do Hollabrunnu a bylo nutné zvětšení firmy 
na 30 000 m² z původních 5 000 m². Také se během rozšiřování přijímali noví 
zaměstnanci, což vedlo ke zvýšení produktivity a rozšíření působnosti. V současnosti je 
v Hollabrunnu na ploše haly 5 000 m² volné plochy vše, co lze z přírodního kamene 
zhotovit. 
 
3.1.3 Postavení společnosti na trhu 
Společnost působí především na rakouském trhu, tedy cca 90 % jsou zakázky po 
rakouském území a cca 10 % okolní státy. V minulosti se společnost snažila rozšířit svoji 
působnost i do České republiky, ale pobočka, kterou vytvořila ve Znojmě, neuspěla a tak 
svoji působnost na českém trhu ukončila. Naopak na rakouském trhu se firmě daří. 
Společnost se dostává do podvědomí mnoha druhy reklamy, např. webové stránky, 
billboardy, veletrhy atd. Nejefektivnější je však účast na veletrzích po celém Rakousku, 
díky kterým společnost získává přibližně polovinu všech svých zakázek. 
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3.1.4 Organizační struktura 
Hlavním řídícím prvkem společnosti je majitel – ředitel společnosti. Ten řídí a kontroluje 
jednotlivá oddělení, která se v podniku nachází. Mezi oddělení se řadí oddělení výroby, 
stavby, obchodní oddělení a kancelář. Jednotlivá oddělení mají své vedoucí pracovníky, 
u výroby je to vedoucí výroby (mistr), u staveb je to vedoucí stavby (stavbyvedoucí), 
v obchodním oddělení je to vedoucí obchodník a v kanceláři hlavní ekonom. Jednotliví 
vedoucí potom následně řídí ještě své podřízené, kterým zadávají práci a spolupracují 
s nimi. Mistr má na starost operátory v dílně, stavbyvedoucí řídí montážní dělníky, 
vedoucí obchodník spolupracuje s ostatními obchodníky a v kanceláři má hlavní ekonom 
na starost účetní. Jednotliví vedoucí jsou stále v kontaktu s ředitelem, kterého informují 
o průběhu prací a konzultují s ním, jak budou probíhat následující práce. Ve společnosti 
také pracuje skladník a uklízečka. 
¨ 
Obr. 1: Organizační struktura společnosti 
 (Zdroj: Vlastní zpracování dle informací poskytnutých firmou)  
 
3.1.5 Kamenný materiál 
Společnost pracuje s kamenným materiálem. Je to druh pevného materiálu a je skladován 
po jednotlivých kusech. Jednotlivé skladované neopracované kusy mají tvar kvádru, 
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jejich rozměry jsou nejčastěji 3 cm tloušťka, 200 cm šířka, 250 cm délka a jejich váha se 
pohybuje okolo 250 kg, tyto parametry jsou nejčastější, mohou se lišit podle konkrétních 
dodavatelů. Do výroby jsou tyto kamenné desky přepravovány za pomoci 
vysokozdvižných vozíků, které s využitím tlakových kleští přepravují tyto desky ve svislé 
zavěšené poloze. Plocha těchto kamenných desek je ideálně vodorovná, tomuto materiálu 
nevadí chlad, vlhko, sucho a ani teplo, je velice tvrdý a stálý, jedinou hrozbou je nižší 
odolnost vůči nárazům, a to kvůli tloušťce kamenných desek, které se mohou při větším 
nárazu zlomit.  
 
3.1.6 Vnitropodniková přeprava a výroba 
Vnitropodniková přeprava je nyní zajišťována pomoci vysokozdvižných vozíků, které 
přepravují veškerý materiál ve firmě, a to od zásobovacích kamionů do skladu a ze skladu 
k výrobním CNC frézkám. Manipulace okolo CNC frézek je zajišťována pomocí dvou 
menších jeřábů, které za pomoci vzduchových přísavek nebo kleští přemísťují zhotovené 
kusy na stoly pro dodatečné opracování nebo do palet.  
Samotná výroba je realizována za pomoci dvou CNC frézek, které z kamene zhotovují 
potřebný tvar konečného výrobku. Tento výrobek je dále ručně broušen a leštěn do 
konečné podoby a je nachystán pro montáž montážním dělníkům.  
 
3.1.7 Průběh zakázky podnikem 
Nejvyšší pozici ve firmě - ředitel firmy – zastává samotný majitel podniku. Jeho hlavní 
pracovní náplní je objednávání materiálu, jednání se zákazníky, dohlížení na bezpečnost 
práce a přiděluje úkoly jednotlivým vedoucím z každého oddělení. Dále také vystupuje 
jako představitel firmy při různých reklamních kampaních či firemních akcích pro 
zákazníky. K dalšímu úseku organizace, pod kontrolou majitele, se řadí jednotlivá 
oddělení podniku, která jsou vedena svými vedoucími pracovníky. Obchodní oddělení, 
které je řízeno vedoucím obchodníkem, zajišťuje prvotní krok zakázky a to tak, že se 
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zákazníky domlouvá konkrétní vzhled produktu – tedy přesné rozměry, množství a také 
cenu zakázky. Jednotlivý obchodníci, včetně vedoucího oddělení, se plně věnují 
konkrétnímu zákazníkovi, poté co jsou jim osloveni. Vedoucí poté informuje majitele o 
množství vytvořených zakázek se všemi informacemi s nimi spjatými. Pokud je zakázka 
jednoznačná a nemusí se provádět měření a sumarizace, je zpracována hlavním 
ekonomem a účetní zavedena do počítačového softwaru firmy. Odtud si vedoucí výroby 
– mistr, zakázku vytiskne a rozdá jednotlivé pracovní úkony svým podřízeným – 
operátorům. Pokud však zakázka vyžaduje měření (např. kuchyňská deska, kterou je 
potřeba přizpůsobit nestandartním rozměrům kuchyňské linky) je stavbyvedoucí pověřen, 
aby tuto zakázku změřil a výsledné informace předal hlavnímu ekonomovi ke zpracování, 
který zakázku následně předává vedoucímu výroby stejným způsobem, jako při zakázce, 
která měření nevyžadují. Výrobní oddělení poté zhotoví požadovaný výrobek, ten je 
předán stavebnímu oddělení, které zajišťuje konečnou montáž u zákazníka. 
 
3.2 Manipulace s materiálem 
Ve své práci se chci zaměřit na zefektivnění vnitropodnikové dopravy ve společnosti 
Stone4you e. U., a to konkrétně na zefektivnění manipulace s materiálem. Tato 
manipulace probíhá v těchto fázích: naskladnění materiálu z kamionu do skladu, přeprava 
materiálu ze skladu do výroby a přeprava hotových výrobků z výroby do skladu hotových 
výrobků. 
 
3.3 Metoda příčin a následků 
Problémy vnitropodnikové manipulace lze nalézt v různých částech firmy. Tyto 
problémy se nachází u zaměstnanců, manipulačních prostředků, materiálu, užitých metod 
i u prostředí. Naštěstí většina problémů, které se v současnosti vyskytují, lze nějakým 
způsobem řešit. Může být zvolena nová a efektivnější metoda manipulace, mohou být 
pořízena nová manipulační zařízení, proškoleni zaměstnanci atd. Pro znázornění 
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problémů ve společnosti jsem využil Ishikawa diagram (rybí kost), znázorňuje ty části 
manipulace, kde se nejčastěji nějaké problémy nachází a ty nejčetnější uvádí. Tyto 
znázorněné problémy vedou ke zpomalování vnitropodnikové dopravy, což 
způsobuje neefektivní manipulaci.  
 
Obr. 2: Ishikawa diagram 
(Zdroj: Vlastní zpracování)  
 
3.4 Manipulační prostředky a zařízení 
Základním manipulačním prvkem pro přemisťování kamenných desek ve skladu je 
elektrický vysokozdvižný vozík Nissan forklift, který je ve společnosti jeden. Je to 
manipulační prostředek s přetržitým pohybem, který se řadí mezi prostředky pro pojezd 
s pohybem vodorovným a s možností zdvihu, nejvyšší nosnost tohoto vozíku je 1 tuna. 
Jeho hlavním úkolem je přemísťovat kamenné desky při naskladňování materiálu do 
skladu, potom ze skladu do výrobní haly k výrobní lince – CNC frézce a dále hotové 
výrobky na sklad hotových výrobků. Desky se přepravují za pomoci kleští. Do těchto 
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kleští lze umístit materiál o šířce až 8 cm a jejich nosnost je 500 kg. Síla stisku těchto 
kleští se odvíjí od váhy břemene, čím těžší je břemeno, tím silnější stisk kleště vyvíjí. 
Tyto kleště jsou zavěšeny na vidlicích vysokozdvižného vozíku. Dále se v podniku 
nachází ještě jeden dieselový vysokozdvižný vozík, který má nosnost do 2.5 tuny a požívá 
se pro vykládku z kamionu a přemísťování objektu mimo vnitřní prostory podniku.  
U CNC frézek (ve výrobě se nacházejí 2) jsou dále umístěny dva sloupové jeřáby, které 
slouží pro manipulaci těžkých břemen z frézek na stoly pro dodatečné úpravy, jako je 
broušení a leštění. Tyto dva otočné sloupové jeřáby jsou typu OSŽ s nosností do 1000 kg 
a vyložením ramene 2,5 až 5 m. Tyto jeřáby se otáčí ručně a každý z nich obsahuje 
elektrický kladkostroj. Na kladkostroj se připevňují kleště, které slouží pro přemístění 
desek v zavěšené svislé poloze, a nebo vícepřísavkové manipulátory, u kterých lze 
nastavit vzájemnou vzdálenost přísavek pro efektivnější rozložení váhy břemene.  
 
3.5 Přepravovaný materiál 
Ve Společnosti se manipuluje s těmito typy materiálu: s kamennými deskami, s paletami 
prostými (europaletami) a popřípadě s přepravními bednami. Přeprava kamenných desek 
tvoří odhadem cca 80 % všech manipulačních procesů ve společnosti a z toho důvodu se 
v této práci zaměřím právě na zefektivnění přepravy toho druhu materiálu. V následující 
tabulce jsou uvedeny parametry žulové desky.  
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Tab. č. 1: Údaje o manipulovaném materiálu 
Údaje o manipulovaném materiálu 
Zařazen do skupiny představitele: Tabulový materiál 
1. Název: Kamenná deska – žula 
2. Rozměrový náčrt:  
3. Hmotnost jednoho kusu: 250 kg 
4. Objemová hmotnost: 2650 kg/m3 
5. Umístění těžiště: Střed 
6. Tvarová charakteristika: tabulový materiál 
Mechanické vlastnosti 
7. Odolný proti plošnému tlaku 
8. Citlivý na odření a tlak hran 
9. Pevný – nutné materiál při manipulaci zavěsit nebo podepřít, aby nedošlo ke zlomení 
10. Chránit před znečištěním olejem či mastnotou 
 
(Zdroj: Stone4you)  
Přepravovány materiál je tedy kámen, přesněji řečeno kamenné desky. Je to druh pevného 
materiálu, s kterým se manipuluje jako s jednotlivými kusy. Tyto desky mají většinou 
jednotné rozměry, které se liší jen v tloušťce. Tyto rozměry jsou nejběžněji 3 cm tloušťka, 
200 cm šířka a 250 cm délka. Velikost desek může být i jiná, u šířky a délky se to odvíjí 
od toho, jaké rozměry si zvolí distributor.   Co se týče tloušťky, může si společnost kromě 
3 cm zvolit také 2 nebo 5 cm případně i jinou, ale vzhledem k tomu, že se nejedná o 
standardní tloušťku, je potřeba zadat specifikace distributorovi. Váha takové desky se 
pohybuje mezi 200 - 250 kg, což se odvíjí od druhu a hustoty kamenného materiálu.  
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Manipulace a přeprava tohoto materiálu probíhá za pomoci vysokozdvižného vozíku, 
který má na svých vidlích upevněny kleště, do kterých se manipulační jednice - deska 
uchytí a v zavěšené poloze se přemístí. Přeprava probíhá po kusech.  
Materiál je ve společnosti přepravován mezi skladem a výrobní halou. Ve skladě jsou 
kamenné desky skladovány ve svislé, mírně nakloněné poloze. Jsou opřeny o stojany ve 
tvaru “A“, které jsou pevně ukotveny k povrchu, aby nedošlo k jejich převrácení a 
umístěný materiál nespadl. Pro přiblížení a lepší představu, stejným způsobem jsou 
skladovány i skleněné tabule ve sklárnách a sklářském průmyslu. Tyto A stojany jsou 
umístěny v řadách a mezi jednotlivými řadami jsou uličky pro průjezd vysokozdvižného 
vozíku. Na jednom stojanu je opřeno více desek stejného materiálu, což umožňuje 
snadnou orientaci ve skladě. 
 
Obr. 3: Způsob skladování kamenných desek 
(Zdroj: vlastní zpracování)  
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Druhy materiálu 
Kamenný materiál, který je v podobě tabulových desek, lze rozdělit na určité druhy. 
Z důvodu nepřeberného množství tohoto materiálu ve skladě budou následující údaje 
v procentech. 
Nejvíce zastoupena je ve skladu žula. Je to z toho důvodu, že je to nejžádanější druh 
materiálu zákazníky. Žula je hlubinná vyvřelá hornina, která je velice pevná a ve většině 
případů ji lze poznat podle stejnoměrné zrnitosti. Ve skladě je zastoupena v poměru 45 
% z celkového kamenného materiálu, který je zde umístěn. Na druhém místě, co se 
množství skladovaného materiálu týče, je mramor. Tento materiál je sice méně žádaný, 
ale je to z důvodu jeho použitelnosti, zatímco žula je v podstatě univerzální druh kamene 
a lze jej použit téměř pro jakýkoliv účel, mramor tak všestranný není. Mramor se snadno 
opracovává a je měkčí než žula, protože vzniká přeměnou vápence za pomoci vysokého 
tlaku v zemské kůře. Ve firemním skladě je zastoupení mramoru 30 %. Dalšími materiály, 
které jsou poměrně často žádány, jsou pískovec a vápenec. Jsou to velice měkké a snadno 
opracovatelné druhy kamene, které se používají spíše pro venkovní účely. V podniku 
tvoří 15 % skladovaného materiálu. Zbylých 10 % obsahuje materiály jako břidlici, 
křemičité kameny a mnoho dalších spíše jen kusových druhů kamenů. 
 
3.6 Klasifikace vztahů a elementární pohybové operace 
Kamenný materiál musí urazit určitou cestu, než se z něj stane výrobek vhodný pro určité 
využití. Tato cesta začíná ve chvíli jeho vytěžení a konči distribucí. Mezi tímto prvním a 
posledním krokem se nachází několik dalších manipulačních kroků, které zahrnují jak 
objednání a naskladnění zboží, tak i jeho manipulaci uvnitř podniku až po jeho distribuci 
v podobě hotového výrobku. Celkovou manipulaci od začátku do konce jsem rozdělil na 
7 etap. 
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Tab. č. 2: Obsah jednotlivých etap 
Etapy 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
Klasifikace 
vztahů 
P-M M-M M-M M-Z Z-M M-S M-M 
Elementární 
pohybové 
operace 
du d dg p p du d 
(Zdroj: vlastní zpracování)  
První etapa zahrnuje těžbu a nakládku kamenného materiálu. Je to tedy dobývací činnost, 
po které následuje umístění na kamion – P-M;         du – operace polo přemísťovací 
(nakládka).  
Ve druhé etapě probíhá samotný převoz materiálu z těžařského dolu k zákazníkovi. Pro 
zjednodušení nebudu uvádět případné překládky během přepravy. Je to tedy manipulace 
s materiálem – M-M;            d – operace dopravní.  
Ve třetí etapě probíhá vykládka materiálu z příchozího kamionu do podniku s následným 
naskladněním. Je to tedy opět manipulace s materiálem s následným umístěním předmětu 
do skladu – M-M;           dg – operace dopravně gravitační (vykládka).  
Čtvrtá etapa se skládá z přemístění materiálu ze skladu do výroby. Zde probíhá vstup 
materiálu na technologickou operaci – M-Z;           p – operace přemísťovací.  
V páté etapě se přemísťují již hotové výrobky na sklad hotových výrobků. Zde dochází 
k výstupu předmětu ze zpracovatelské technologie do procesu manipulačního – Z-M;          
p – operace přemísťovací. 
Šestá etapa zahrnuje konečnou nakládku hotových výrobků, která je následně připravená 
k distribuci. Zde dochází k umístění výrobků na příslušné distribuční vozidlo – M-S;          
du – operace polo přemísťovací (nakládka). 
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V této sedmé a poslední etapě dochází k převozu hotového výrobku ke konečnému 
zákazníkovi. Stejně jako v druhé etapě zde dochází k manipulaci s materiálem (hotovým 
výrobkem) – M-M; d – operace dopravní. 
 
3.7 Prostorové uspořádání společnosti 
Společnost se nachází na rovinném pozemku o ploše 30 000 m2. Na železobetonové 
základně o velikosti 100 x 50 m (5 000 m2) se nachází budova, ve které společnost sídlí. 
Do budovy se lze dostat hlavním vchodem přes recepci nebo dvěma vraty, která jsou 
umístěna z čelní strany budovy na začátku a na konci. Vrata na začátku budovy slouží 
především pro vykládku a naskladňování materiálu a pro distribuci hotových výrobků. 
Druhá vrata na konci budovy slouží pro zaměstnance firmy jako vchod. Obě vrata jsou 
totožná o rozměrech 5 m na výšku a 4 m na šířku.  
Celá budova se nachází na vodorovné ploše, takže se při manipulaci s materiálem nemusí 
překonávat žádná převýšení. Mezi skladem a výrobní částí firmy je jeden průjezd, který 
má na šířku 3 m a nahoře je otevřený až ke stropu. Tímto průjezdem probíhá veškerá 
manipulace mezi skladem a výrobou. Na druhé straně skladu je stejný průjezd a slouží 
pro naskladňování a distribuci. 
 Obr. 4: Satelitní zobrazení firmy 
(Zdroj: Google mapy)  
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Sklad je prostorově velice vytížen. Na jeho ploše 1 375 m2 je umístěno 12 řad materiálu 
po 14 místech. Aby bylo možné mít ve skladě takovéto rozmístění skladovacích míst, 
musí být jednotlivé uličky mezi jednotlivými řadami úzké (2 m). Z toho důvodu se zde 
pro manipulaci využívá vysokozdvižného vozíku, který díky svým rozměrům 1,2 m na 
šířku a 2,65 m na délku (včetně vidlic o délce 1,15 m) je zde ideálním manipulační 
prostředkem.  
Dále se v budově nachází kancelářské prostory o rozloze 237 m2. Zde se nachází kancelář 
majitele firmy, ke které je připojena vstupní místnost s pokladnou. Další prostory pak 
slouží jako kanceláře pro obchodní zástupce firmy.  
Ve společnosti jsou také v podnájmu tři menší firmy, každá z nich má svojí halu. Tyto 
haly zabírají společnou plochu 831 m2.  
Poměrně velkou část firmy zabírá předváděcí místnost a to 550,5 m2. Zde se nachází 
mnoho různých kamenných výrobku jako dlažby, kuchyňské desky, obklady atd.  
Před firemní budovou, směrem kam jsou orientovány vrata a hlavní vchod, se nachází 
plocha 2 000 m2. Součástí této plochy je i příjezdová cesta (100 m dlouhá a 5 m široká), 
která slouží především pro kamiony, které do firmy přivážejí materiál. Na zbytku plochy 
jsou potom umístěny bedny s různým kamenným materiálem. Z boční části firmy, z které 
se k ní přijíždí, je umístěno parkoviště pro zaměstnance a parkoviště pro zákazníky. Dále 
je zde místo s kontejnery na odpad a vyhrazený prostor, na kterém se do budoucna plánuje 
vystavět nájezdová rampa. 
Pro snadnější představu o tom, jak je firma rozdělena, je zde přiložen obrázek, na kterém 
je zobrazeno uspořádání jednotlivých místností a hal. 
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Obr. 5: Nákres firemní budovy 
(Zdroj: Stone4you)  
Pod označením A na obrázku je červeně znázorněno umístění skladu ve firmě.  
 
3.8 Sklad 
Sklad materiálu ve společnosti je 25 m široký, 55 m dlouhý a 7 m vysoký, z čehož 1,5 m 
prostoru od stropu zabírá nosná konstrukce. Celková skladovací plocha je tudíž 1 375 m2. 
Nachází se zde 12 řad s materiálem. Jelikož jsou kamenné desky skladovány v mírně 
nakloněné svislé poloze, jsou 2 řady vždy otočeny “zády“ k sobě a čelní strana směřuje 
do uličky. Díky tomu vznikne 6 dvojřad. Mezi jednotlivými řadami se nachází uličky o 
šířce 2 m a délce 45 m pro průjezd vysokozdvižného vozíku, na každé straně skladovacích 
řad je navíc prostor pro otočení a přejíždění vysokozdvižného vozíku z řady do řady, který 
je 5 m široký a 20 m dlouhý. Každá řada obsahuje 14 míst pro umístění materiálu. Jedno 
místo je 3 m dlouhé a 0,5 m široké. Nejvzdálenější skladovací místo od výroby je 
vzdáleno 85 m a nejbližší 38 m. 
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Plošné rozložení skladu: 
 Plocha skladovacího místa: 3 x 0,5 = 1,5 m2 
 Celková skladovací plocha: (12 x 14) x 1,5 = 252 m2 
 Plocha pro průjezd vysokozdvižného vozíku (1 ulička): 45 x 2 = 90 m2 
 Plocha pro otáčení vysokozdvižného vozíku: 2 x (20 x 5) = 200 m2 
 Celková plocha pro průjezd a otáčení: (7 x 90) + 200 = 830 m2 
 Zbývající prostor: 1 375 – (830 + 252) = 293 m2 
 Využití skladu: skladovací plocha - 18,3 % 
   pojezdová plocha - 60,4 % 
  zbývající plocha - 21,3 % 
Zbývající prostor, který zabírá plochu o 293 m2 je využíván pro skladování beden, 
zbytkového kamenného materiálu, který by se dal ještě využít, palet s cementem a jiným 
stavebním materiálem. Tyto dodatečné materiály jsou rozmístěny po obvodu skladu u 
stěny.  
Identifikace pasivních prvků 
Jelikož je sklad s materiálem velký a obsahuje mnoho různých druhů kamenů, používá se 
pro snadnější orientaci určitých identifikačních prvků. Aby zaměstnanci nemuseli 
procházet celým skladem a hledat potřebný materiál, je u vstupu do skladu na stěně 
umístěna mapka, na které je vyobrazeno uspořádání jednotlivých řad s materiálem. 
Jednotlivé řady jsou označeny velkými písmeny A-G a jednotlivá místa s materiálem čísli 
v řadách od 1 do 14. Před každou řadou je dané písmeno vyobrazeno barvou na zemi a 
před jednotlivými místy pak stejným způsobem i čísla. Vedle mapky se nachází legenda, 
která podává informace o tom, ve které řadě a na kterém místě je jaký materiál (např. A7 
– Rossa Beta). Pro úplnou přesnost má každá kamenná deska svůj vlastní štítek s názvem 
daného materiálu.   
Na následujícím obrázku je znázorněno, jakým způsobem jsou označena jednotlivá místa 
ve skladě. Pro detailnější znázornění je na obrázku pouze sklad, jehož umístění ve firmě 
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je znázorněno v kapitole 3.7 Prostorové uspořádání společnosti na obrázku 5 pod 
označením A. 
 
Obr. 6: Mapa rozložení skladu 
(Zdroj: Stone4you)  
Následující graf znázorňuje četnost průjezdů vysokozdvižného vozíku jednotlivými 
uličkami v procentech. Jednotlivé uličky jsou označeny písmeny A až G. Graf vznikl na 
základě 20 sledovaných průjezdech za 2 dny. Z grafu vyplývá, že nejvíce využívaná 
ulička je ulička s označením B.  
 
 
Graf č. 1: Průjezdy vysokozdvižného vozíku uličkami A až G 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
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3.9 Materiálový tok 
Materiál se v současné době pohybuje v podniku třemi způsoby a to naskladněním, odběr 
materiálu ze skladu do výroby a v podobě hotových výrobku se uskladňuje ve skladě pro 
hotové výrobky. Veškerá manipulace probíhá za pomoci elektrického vysokozdvižného 
vozíku. 
Proces naskladňování začíná ve chvíli příjezdu kamionu od distributora do společnosti. 
Kamion zastaví před hlavní bránou pro vstup do podniku, odkud probíhá vykládka. 
Vykládku zajišťují 3 zaměstnanci podniku. Jelikož podmínky pro vykládku nejsou 
v současnosti kvalitní, z důvodu absence nájezdové rampy, probíhá vykládka cca 3 
hodiny, záleží na množství materiálu, který dorazí do společnosti. Materiál se z kamionu 
odebírá z boční strany vysokozdvižným vozíkem, který obsluhují 2 zaměstnanci. Třetí 
zaměstnanec chystá materiál, který je naložen na kamionu, aby následný odběr byl co 
nejlehčí a nejrychlejší. Kvůli omezenému rozpětí kleští (8 cm) lze naráz přepravovat 
maximálně 2 kamenné desky najednou. Společnosti, které dodávají materiál do firmy, si 
za první tři hodiny vykládky kamionu nic neúčtují, každá další započatá hodina však již 
stojí určité peníze, záleží na tom, jak má konkrétní dodavatel stanovený poplatek. Z toho 
důvodu zaměstnanci při vykládce nejprve složí materiál z kamionu před firmu na stojany, 
aby se nezdržovali jeho naskladňováním a až následně po vyložení celého kamionu 
složený materiál naskladňují. Činnost vykládky většinou vychází akorát na tři stanovené 
hodiny, za které si dodavatelé neúčtují žádné náklady, následné naskladnění materiálu do 
skladu zabere přibližně stejný čas, a to tedy 3 hodiny. Celkem potom proces vykládky a 
naskladnění zabere v průměru 6 hodin.  
Vzhledem k tomu, že pro vykládku je zapotřebí tří zaměstnanců a proces vykládky a 
naskladňování je zdlouhavý, je toto řešení nákladné. Tyto informace týkající se 
naskladňování jsem získal na základě mých vlastních zkušeností. Ve firmě pracuji 
brigádně již sedmým rokem a naskladňování materiálu jsem již mnohokrát prováděl a 
díky tomu přesně vím, jakým způsobem tato činnost probíhá. Problém týkající se 
nákladnosti tohoto procesu se pokusím vyřešit v návrhové části této práce.  
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Přepravu materiálu ze skladu do výroby zajišťují 2 zaměstnanci. Přeprava materiálu 
probíhá opět za pomoci vysokozdvižného vozíku. 
Manipulaci s hotovými výrobky a jejich přepravu do skladu hotových výrobků zajišťuje 
jeden zaměstnanec. Hotové výrobky se upevňují do palet a není tak potřeba při jejich 
přepravě druhého zaměstnance, který by koordinoval pohyb břemene. Doba přepravy 
hotového výrobku trvá 2 minuty. V případě, že hotový výrobek umístěný v paletě není 
příliš těžký, tak se k jeho přepravě využívá paletového vozíku.  
Na následujícím obrázku je zobrazeno, jakým způsobem je materiálový tok ve firmě 
realizován.  
 
Obr. 7: Materiálový tok 
(Zdroj: Vlastní zpracování)  
Celková vzdálenost, kterou musí materiál urazit od vykládky z kamionu, přes sklad až do 
výroby k CNC stroji je 124 m, na obrázku je tato trasa znázorněna oranžovou šipkou. 
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V prostoru výrobní haly se potom materiál přesouvá z CNC stroje do sekce dodatečných 
úprav (broušení, leštění atd.). Vzdálenost, kterou zde urazí je 16 m a na obrázku je tato 
trasa znázorněna červenou šipkou. Hotové výrobky jsou přepravovány přes sklad 
materiálu do skladu hotových výrobků. Tato trasa je dlouhá 105 m a na obrázku je 
znázorněna modrou šipkou. Pokud nebude započtena drobná manipulace v rámci 
výrobních pracovišť, tak celková délka trasy, kterou musí materiál překonat, činí 245 m.  
Pohyb materiálu lze rozdělit na dvě části. Na pohyb materiálu při naskladňování do skladu 
a na distribuci hotových výrobků. Druhý pohyb je v rámci firmy a to konkrétně mezi 
skladem a výrobou. Oba tyto pohyby jsou přímočaré. 
 
3.10 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Bezpečnost ve firmě se řídí interní směrnicí Sicherheitsbestimmungen für den 
Arbeitsplatz (Pracovní bezpečnostní předpisy). 
Všeobecné 
Společnost má zejména povinnost, při nástup do práce seznámit pracovníka se všemi 
předpisy pro zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a kontrolovat dodržování 
těchto předpisů. Dále je povinna poskytovat zaměstnancům ochranné pracovní pomůcky, 
kontrolovat všechna zařízení a řešit případné pracovní úrazy. Zaměstnanci jsou povinni 
platné předpisy dodržovat, při plnění příkazů a pokynů nadřízených si počínat tak, aby 
nedocházelo ke škodám na zdraví a majetku. Dále mají povinnost: používat ochranné 
prostředky, účastnit se případných školení a výcviků, oznamovat závady a nedostatky a 
případně se podrobit namátkové zkoušce na alkohol a jiné omamné látky. Při nástupu do 
práce se musí každý zaměstnanec povinně zúčastnit úvodního školení a proškolení na 
konkrétním pracovišti, kde bude pracovat. Ve stanovených lhůtách se pak musí účastnit 
přeškolení, nebo nového zaškolení, např. na jiné pracoviště nebo na nový stroj 
(Stone4you, 2015). 
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Osobní ochranné pracovní prostředky, postupy, pracoviště, pracovní nástroje 
Pracovník je povinen používat osobní ochranné pracovní prostředky, které mu byly 
přiděleny. Je povinen udržovat je čisté a funkční. Je povinen dodržovat všechny 
stanovené pracovní postupy, s nimiž byl seznámen. Co se týče pracoviště, zaměstnanci 
mají povinnost dodržovat pořádek a čistotu, okolo strojů se pohybovat v bezpečné 
vzdálenosti, udržovat průchody a únikové cesty volné. Pracovní nástroje a nářadí musí 
zaměstnanci udržovat v nezávadném stavu, nesmí je odkládat na stroje a zařízení a ostré 
nesmí nosit v kapsách oděvu (Stone4you, 2015). 
Pracovní úraz 
V případě, že i přes všechna opatření dojde k pracovnímu úrazu, je postižený nebo jiný 
pracovník, který je úrazu svědkem povinen informovat nadřízeného pracovníka. Musí 
také objektivně uvést, z jakých příčin došlo k pracovnímu úrazu a záznam o úrazu 
podepsat (Stone4you, 2015). 
Zákazy  
Pracovníkům je zejména zakázáno: při práci porušovat stanovené pracovní postupy, 
pravidla bezpečnosti práce, bezpečnostní předpisy, s nimiž byli seznámeni, nepoužívat 
nebo nesprávně používat při práci přidělené osobní ochranné pracovní prostředky, 
obsluhovat stroje a zařízení jiným než předepsaným způsobem, zdržovat se v 
nebezpečných místech a prostorách se zvýšeným nebezpečím, používat při práci 
nevyhovující nebo vadné pracovní pomůcky, nářadí, nástroje, jíst, pít a kouřit na 
pracovišti, provádět nemístné žerty, vyvolávat hádky na pracovišti, porušovat pracovní 
kázeň a pracovní řád. Zvláště je pak zakázáno donášet do práce a v pracovní době požívat 
alkoholické nápoje. V případě podezření, že pracovník je pod vlivem alkoholu nebo 
jiných omamných látek, je pracovník povinen na pokyn nadřízeného přerušit práci, 
opustit pracoviště a podrobit se dechové zkoušce nebo odběru krve. Zjištěná podnapilost 
nebo vliv omamných látek je závažným porušením pracovní kázně (Stone4you, 2015). 
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Protipožární ochrana 
Každý pracovník je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil nic, co by mohlo vést ke 
vzniku požáru. Při zdolávání požárů je povinen poskytnout přiměřenou osobní pomoc, 
nevystaví-li se tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo 
nebrání-li mu v tom důležité okolnosti. Firma je pak povinna počínat si tak, aby 
nedocházelo ke vzniku požárů, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových 
a jiných spotřebičů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných 
látek a při manipulaci s otevřeným ohněm (Stone4you, 2015). 
Bezpečnost při práci je důležitou součástí při jakékoliv manipulaci s materiálem. 
Vzhledem k tomu, s jakými břemeny se v této společnosti manipuluje, by se měl brát 
zřetel z velké části právě na bezpečnost zaměstnanců. Při současném způsobu 
manipulování s kamennými deskami pomocí vysokozdvižného vozíku a při určitých 
vlastnostech přepravovaného materiálu není nikdy zaručeno, že nedojde k nějaké 
katastrofální události.  
Vzhledem k tomu, že zaměstnanci, kteří vykonávají manipulaci s materiálem, jsou vždy 
dobře obeznámeni s případným nebezpečím a jsou školeni pro správnou přepravu 
zavěšených břemen, nedošlo doposud k žádnému vážnějšímu zranění. To však 
neznamená, že případná hrozba zde stále nehrozí.  
 
3.11 Současný problém manipulace 
Cílem této práce je navrhnou zefektivnění vnitropodnikové manipulace, kterou chci 
zlepšit navrhnutím efektivnějšího způsobu pro manipulaci s těmito těžkými břemeny. 
V současné době se ve firmě přepravují kamenné desky za pomoci vysokozdvižného 
vozíku. Vzhledem k tomu, že spojovacím prvkem mezi výrobní halou a skladem je jen 
jeden průjezd vraty, je vzdálenost mezi výrobou a potřebným skladovacím místem ve 
skladu velice různorodá.  
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Prvním problémem je potřeba dvou zaměstnanců pro manipulaci a přepravu materiálu. 
Jeden zaměstnanec je řidičem a ovládá vysokozdvižný vozík a druhý zaměstnanec 
koordinuje zavěšené břemeno, aby při průjezdu jednotlivými uličkami nenarazilo do 
okolních uskladněných kamenných desek a nepoškodili se. Naštěstí k poškození 
uskladněných desek zavěšeným břemene dochází jen minimálně, ale pokud ano, může se 
škoda vyšplhat až na stovky eur, záleží, který druh materiálu se poškodí. Vzhledem 
k tomu se náklady na přepravu zvyšují z důvodu placení dvou zaměstnanců při této 
manipulaci.  
Druhým problémem je vzdálenost jednotlivých skladovacích míst, což ovlivňuje i dobu, 
než se daný materiál přemístí. Pokud se daný materiál nachází blízko průjezdových vrat 
do výroby, je čas manipulace relativně krátký, jelikož se vysokozdvižný vozík pohybuje 
kratší vzdálenost. Naopak pokud se pro daný kus materiálu musí překonat vzdálenost 
celého skladu až na druhou stranu a musí se u toho ještě dávat pozor na manipulované 
břemeno, čas přepravy se značně zvyšuje. Při měření doby manipulace se čas přepravy 
materiálu z nejbližšího místa rovnal cca 3 minutám a z nejvzdálenějšího cca 5 minutám, 
můžeme tedy říct, že v průměru se manipulační čas rovná 4 minutám. Při průměrné 
manipulaci, kdy se pro daný materiál musí jet 10 krát za den při desetihodinové pracovní 
směně doba manipulace zabere 40 minut.  
Třetím problémem je bezpečnost při práci. Kamenné desky jsou přepravovány v zavěšené 
poloze uchyceny v kleštích. Muže se stát, že v případě že je kamenná deska vlhká, 
zaprášená nebo je velký chlad, vyklouzne s těchto kleští a zaměstnanec, který koordinuje 
pohyb této desky při přepravě, může přijít při neopatrné manipulaci k vážnému zranění. 
Deska může být i naprasklá a ne u každého materiálu je toto poškození viditelné, znamená 
to, že deska se z kleští může i utrhnout, což může vést opět k nepříjemným zraněním. K 
těmto nepříjemnostem dochází velice málo, odhadem se tak stane pětkrát až desetkrát do 
roka. Pokud se tak stane, tak nejen, že se zaměstnanec může zranit, ale kamenná deska se 
většinou při dopadu na pevnou zem rozbije na dále nepoužitelné kusy a náklady v podobě 
zničeného materiálu často bývají v řádech tisíců eur.  
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Poslední problém se vyskytuje při naskladňování materiálu. Pro tuto činnost je zapotřebí 
tří zaměstnanců, dva obsluhují vysokozdvižný vozík a třetí chystá materiál pro odběr 
z kamionu. Celkem tato činnost zabere v průměru 6 hodin. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 
V této části bakalářské práce se pokusím navrhnout efektivnější způsob, kterým by se ve 
firmě dosáhlo nižších nákladů pro vnitropodnikovou manipulaci, jak z hlediska finanční 
náročnosti, tak z hlediska času a bezpečnosti.  
 
4.1 Efektivní využití pracovní činnosti 
Pro manipulaci s materiálem mezi skladem a výrobou je vzhledem ke komplikovanosti 
průjezdu mezi uličkami a následně do výroby zapotřebí dvou zaměstnanců. Jeden ze 
zaměstnanců je skladník, který vždy ovládá vysokozdvižný vozík. Jeho pracovní činností 
je třídit a skladovat bedny a palety s materiálem na vyhrazená místa a zajišťuje vybavení 
a materiál pro montážní dělníky, kterým tyto věci nakládá do aut.  
Ve chvíli, kdy si výroba vyžádá kamennou desku, musí skladník říci jinému zaměstnanci 
firmy, aby mu pomohl při přepravě a koordinoval zavěšené břemeno. Tím pádem 
zaměstnanec, jehož prací není převoz materiálu, musí zanechat na čas své práce, aby 
skladníkovi pomohl toto břemeno dopravit do výroby. Čas, po který pracovník zanechá 
své práce, se v závislosti na vzdálenosti (nejbližší skladovací místo 38 m nebo 
nejvzdálenější skladovací místo 85 m) může rovnat buď 3 minutám, nebo 5 minutám, 
vyplývá to z měření, které je zmíněno v analytické části v kapitole 3.11 Současný 
problém manipulace ve třetím odstavci.  Z toho důvodu vzniká náklad v podobě 
pozastavené práce vypomáhajícího dělníka, který svůj čas věnuje výpomoci skladníkovi.  
Ve společnosti není zaměstnán druhý skladník, spíše se využívá výpomoci jiného 
pracovníka při přepravě zavěšeného břemena. Je to z toho důvodu, že skladník navíc třídí 
a skladuje jednotlivé bedny a palety s materiálem na vyhrazená místa a provádí vykládku 
a nakládku pracovního vybavení montážních dělníků. Tyto ostatní manipulační práce je 
schopen provádět sám, z toho důvodu je snazší při potřebě přepravy kamenné desky 
povolat nějakého zaměstnance z výroby, jelikož by v případě zaměstnání druhého 
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skladníka neměl tento skladník žádné pracovní využití a tak by náklady byly ještě větší, 
než když povolají jiného zaměstnance.   
Stejné je to i při vykládce a naskladňování, kde je zapotřebí dokonce tří zaměstnanců. 
Opět jedním z nich je skladník a další dva musí zanechat své práce, aby mu s touto 
vykládkou šli pomoci. Také je to velice zdlouhavý proces a vysokozdvižný vozík se 
nejeví jako nejlepší řešení.  
 
4.2 Dráha a její vlastnosti 
Přepravovaný materiál v podniku vykonává 2 přímočaré pohyby po vodorovném 
povrchu, jeden z nich je pohyb od kamionu do skladu, a druhý pohyb je mezi skladem a 
výrobou. První přímočarý pohyb má délku 35 m a druhý přímočarý pohyb 70 m, celkem 
tedy 105 m. Aby se tato vzdálenost překonala, je pro manipulaci využíván elektrický 
vysokozdvižný vozík, který je uveden v analytické části v kapitole 3.4 Manipulační 
prostředky a zařízení v prvním odstavci.   
Vzhledem k tomu, že jeden z pohybů, a to pohyb mezi skladem a výrobou, je 2 krát delší 
a manipulace po tomto úseku je častější, protože je zde vykonávána každý den, zatímco 
na kratším úseku jen dvakrát do týdne a to v momentě příjezdu kamionu s materiálem do 
firmy, byla by zde možnost první vzdálenost vynechat a druhou vzdálenost o pár metrů 
prodloužit, pořád však přímočaře.  
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Pro lepší představu je zde obrázek č. 8. 
Obr. 8: Pohyby materiálu 
(Zdroj: vlastní zpracování)  
Pro tuto možnost by bylo zapotřebí určitých konstrukčních úprav, jako odstranění zdí, 
které jsou v podniku spíše oddělujícího charakteru, střechu nesou železné sloupy a 
konstrukce. Tato trasa by se vyvedla až ven z firmy, kde by se vytvořil prostor pro 
kamiony, které přiváží materiál do podniku a mohli by nacouvat přívěsem do budovy 
firmy, odkud by se materiál odebíral.  
Bylo by tak dosaženo pouze jednoho přímočarého pohybu, který by měl 91 m, byl by 
tedy o 14 m kratší. Tato možnost otevírá cestu pro určitá manipulační zařízení (například 
jeřáby, závěsné dopravníky, válečkové tratě atd.), která by mohla usnadnit a urychlit celý 
proces manipulace.  
 
4.3 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Problém tykající se bezpečnosti práce je již řešen v analytické časti bakalářské práce. Je 
zapotřebí si uvědomit, že přepravovaná břemena váží okolo 250 kg. Proto bych 
navrhoval, aby se nepřemýšlelo nad kvalitnějšími a lepšími ochrannými pomůckami a 
vybavením, ale nad minimalizací kontaktu zaměstnanců s manipulovaným břemen.  
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4.4 Návrh na zefektivnění 
Manipulačních prostředků a zařízení je celá řada. Z toho důvodu se pokusím vybrat dle 
vlastností takový manipulační prostředek, který by nejefektivněji vyřešil současnou 
situaci ve společnosti. V následující tabulce jsou uvedeny manipulační zařízení a 
jednotlivá kritéria, kterým je přiřazena určitá váha (0 – nejnižší, 5 – nejvyšší). 
 
Tab. č. 3: Výběr manipulačního prostředku 
Manipulační 
prostředek 
Využití 
prostoru 
nad 
úrovní 
podlahy 
Rychlost 
přepravy 
materiálu 
Nosnost Využití dle 
charakteru 
materiálu 
Cena Celkem 
Válečkové a 
kladičkové 
tratě 
0 3 1 1 4 9 
Závěsové 
dopravníky 
4 4 3 2 5 18 
Dopravní 
vozíky 
0 3 3 3 4 13 
Indukčně 
vedené 
dopravní 
prostředky 
0 3 2 1 2 8 
Jeřáby 5 5 4 4 3 21 
Roboty 1 3 2 1 1 8 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Z tabulky č. 3 lze zjistit, že nejlepším manipulačním prostředkem, který lze ve společnosti 
využít, je jeřáb. Jeřáby se ještě dále dělí, a to na mostové, portálové, sloupové, věžové, 
konzolové, vozidlové a speciální. Pro manipulaci ve společnosti se však nejvíce hodí 
pouze mostový nebo portálový jeřáb, vzhledem k délce budovy 100 m a šířce v místě 
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manipulace s materiálem 25 m, jak je uvedeno v analytické časti v kapitole 3.7 Prostorové 
uspořádání společnosti. Pro výběr jedné z těchto dvou variant je nutné podívat se na jejich 
vlastnosti vzhledem k využití těchto vlastností ve společnosti. Portálové jeřáby se 
pohybují po kolejnicích nebo na pneumatikách, což znamená, že pro jejich zavedení musí 
být vyhrazen prostor na zemi, kde tyto kolejnice budou uloženy nebo kudy popřípadě 
bude na pneumatikách projíždět, znamená to tedy, že by se skladovací prostor musel 
zmenšit, aby případný portálový jeřáb měl kudy projíždět. Další vlastnosti portálových 
jeřábů je jejich velká nosnost, která přesahuje 10 tun na jeden portál. Taková nosnost by 
ve společnosti byla nevyužita, vzhledem k váze přepravovaného materiálu (250 
kilogramů/kus, 4 tuny/balení). Mostové jeřáby nepotřebují žádný prostor pro kolejnice 
nebo pro průjezd na zemi. Stojí na nosných sloupech, mezi kterými se může stále ukládat 
materiál, a nezabírají tolik skladovacího místa. Jejich nosnost může být od 1 tuny do 12,5 
tun. Nosnost může být tedy zvolena podle potřeby a váhy přepravovaného materiálu. 
Mostové jeřáby se dělí na jeřáby: 
- JRVS – jednonosníkový ruční kladkostrojový jeřáb, 
- DRVS – dvounosníkový ruční kladkostrojový jeřáb, 
- JEVS – jednonosníkový elektrický kladkostrojový jeřáb, 
- DEVS – dvounosníkový elektrický kladkostrojový jeřáb, 
- PVS-1 – podvěsný jednonosníkový kladkostrojový jeřáb na dvou drahách, 
- PVS-2 – podvěsný jednonosníkový kladkostrojový jeřáb na třech drahách. 
Výrobní hala společnosti má střechu z plechu, která slouží pouze k ochraně před 
povětrnostními podmínkami a není konstrukčně stavěná na vyšší zatížení. Z toho důvodu 
mostové jeřáby PVS-1 a PVS-2, které pojíždějí po nosnících, zavěšených obvykle na 
střešní konstrukci haly nebudu uvažovat.  
Pro výběr ze zbylých čtyř typů mostových jeřábu je zde opět tabulka. Kritéria, podle 
kterých bude určen nejvhodnější typ, jsou: elektrický pohon kladkostroje, bezpečnost 
manipulace a počet nosníků, který pro potřeby společnosti postačí pouze jeden.  
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Tab. č. 4: Výběr jeřábu 
 Elektrický pohon 
kladkostroje 
Bezpečnost 
manipulace 
Jeden nosník Celkem 
JRVS 0 1 2 3 
DRVS 0 1 0 1 
JEVS 2 2 2 6 
DEVS 2 2 0 4 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Jako nejefektivnější manipulační prostředek se tedy jeví mostový jeřáb typu JEVS – 
jednonosníkový elektrický kladkostrojový jeřáb. 
Tento mostový jeřáb typu JEVS by byl vybudován nad výrobou - skladem a na straně, 
odkud se bude odebírat materiál z příchozích kamionů, bude končit zároveň s hranicí 
budovy. Kopíroval by navrhovaný přímočarý pohyb, který je naznačen v kapitole 4.2 
Dráha a její vlastnosti na obrázku 8 zelenou šipkou.  
Tento mostový jeřáb by se vybudoval od jednoho konce budovy až k druhému, měl by 
tedy délku 100 m, byl by široký 22 m a jeho nosnost by byla 5 tun, teoretický počet 
nosných sloupů na každé straně by byl cca 21. Toto jsou jen mé odhady na základě 
velikosti prostoru, kde by mohl být tento manipulační prostředek postaven, pro přesné 
parametry a vzhled tohoto mostového jeřábu by bylo zapotřebí pozvat odborníka, který 
by vytvořil projekt implementace, v kterém by byly již konkrétní a přesné parametry 
jeřábu. Ovládal by se pomocí dálkového ovladače. 
Abych byl schopen co nejpřesněji určit cenu navrhovaného manipulačního zařízení, 
obrátil jsem se na firmy, které se zabývají výrobou a montáží mostových jeřábů, a požádal 
jsem je, aby mi na základě navrhovaných parametrů, které jsou zmíněny v předchozím 
odstavci, určily přibližnou pořizovací cenu takového manipulačního zařízení i včetně 
sestavení a dopravy. Celkově jsem oslovil 5 společností zabývajících se výrobou a 
montáží mostových jeřábů a to: Jass a.s, Ferro ok s.r.o., Strojírny a stavby Třinec a.s., 
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Mostové jeřáby – První Jílovská a.s. a Adamec crane systém s.r.o.. Společnost Jass a.s. 
mi bohužel neposkytla žádné informace a do společnosti Strojírny a stavby Třinec a.s. se 
mi nepodařilo dovolat. Adamec crane systém s.r.o. a Ferro ok s.r.o. mi poskytli na základě 
sdělených parametrů pouze odhadem přibližnou částku, za kterou by bylo možné mostový 
jeřáb u nich pořídit, a to cca 3 000 000 CZK. Mostové jeřáby – První Jílovská a.s. mě 
sdělili, že při uvedených parametrech by cena takového jeřábu byla odhadem 2 930 000 
CZK (jeřáb 800 000 CZK, napájení 100 m 130 000 CZK a dráha na sloupech 2 000 000 
CZK). Pokud by si firma Stone4you e. U. udělala přípravné práce na vlastní náklady, tak 
by montáž jeřábu byla zdarma.  
Mostový jeřáb by se implementoval do již existující haly, tudíž ho nelze umístit na nosné 
sloupy haly. Tak se standardně provádí v případech výstavby nových hal, kde se již 
dopředu počítá s mostovým jeřábem a nosné sloupy jsou udělané tak, aby se na ně jeřáb 
mohl přidělat. Z toho důvodu by se v přípravných pracích musel udělat pro každý sloup 
zvlášť železobetonový základ, musel by se odklidit materiál, aby tyto základy mohly být 
zhotoveny, zaplatit své zaměstnance, kteří by tuto práci vykonávali, musely by se provést 
měření pro správné umístěná základů, měření podloží firmy, aby se mohl určit rozměr 
základů atd. Dodatečné náklady v podobě zaškolení a vybavení zaměstnance 
obsluhujícího mostový jeřáb by se pohybovali okolo 7 000 CZK, přibližně 250 EUR. 
Celková cena přípravných prací by se odhadem rovnala 1 500 000 CZK.  
Celková cena mostového jeřábu včetně všech přípravných prací by se tedy mohla rovnat 
4 430 000 CZK, zaokrouhleně 164 000 EUR. Částka byla převedena na eura podle kurzu 
aktuálního k 12. 5. 2016, který byl 27,030 CZK. S touto částkou budu tedy počítat 
v ekonomické části bakalářské práce.  
 
 
 
Na následujícím obrázku je vyobrazeno umístění jeřábu. 
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Obr. 9: Umístění mostového jeřábu 
(Zdroj: vlastní zpracování)  
Typ jeřábu JEVS dosahuje těchto maximálních pojezdových rychlostí: most 100 m/min, 
kočka 50 m/min, zdvih 25 m/min. Při délce firemní budovy 100 m by byl tedy schopen 
přejet z jednoho konce na druhý za 1 minutu. Pokud od šířky jeřábu, která činí 22 m, 
odečteme pojezdové nosníky (každý 1 metr) zbyde šířka 20 m. Tuto vzdálenost by byl 
jeřáb schopný při rychlosti kočky 50 m/min urazit za 17 sekund. Výška konstrukce jeřábu 
by byla mezi 4 a 5 m, jelikož celková výška haly je 7 m a poslední 1,5 m zabírá nosná 
konstrukce, jak je uvedeno v analytické části v kapitole 3.8 Sklad. Maximální zdvih 
jeřábu by byl 4 m. Avšak vzhledem k bezpečnosti by se zavěšená břemena přepravovala 
jen několik desítek centimetrů nad zemí, tudíž se doba zdvihu nebude počítat jako 
samostatný čas, ale bude započten do celkového času, který by byl zapotřebí pro uchycení 
břemene do kleští. Čas potřebný pro uchycení břemene do kleští i s jeho nadzvednutím 
se odhadem může rovnat 20 sekundám. Stejný čas by zabralo i vyložení břemene ve 
výrobě.  
Z nejvzdálenějšího skladovacího místa vzdáleného 77 m od výroby by se tedy čas rovnal 
odhadem 3 minutám (1 min + 1min + 17 s + 20 s + 20s). Z nejbližšího místa vzdáleného 
25 m od výroby by čas byl pravděpodobně poloviční a tudíž 1,5 minuty. Uvedené 
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vzdálenosti by platily při úpravě vnitřních prostor haly pro mostový jeřáb. V průměru by 
tento proces mohl trvat 2,25 minut, jelikož se jedná o odhad, bude čas zaokrouhlen na 2,5 
minuty.  
Proces vykládky a naskladňování by se časově mnohonásobně snížil. Díky velké nosnosti 
tohoto jeřábu by bylo možné z přistaveného kamionu vykládat materiál po celých balících 
obsahujících více kamenných desek najednou. Doposud bylo možné vykládat naráz 
maximálně 2 kamenné desky. Díky celkovému přímočarému propojení vykládkového 
místa a skladu by již nebylo zapotřebí materiál prvně vyložit do stojanů před firmou a 
následně jej naskladňovat do skladu, ale mohl by se z kamionu rovnou do těchto 
skladovacích míst ukládat. Také by se potřeba zaměstnanců snížila pouze na jednoho a to 
na skladníka, který by tuto činnost za pomoci jeřábu mohl vykonávat sám. Celkový čas 
vykládky a naskladňování by se při zavedení tohoto manipulačního prostředku pohyboval 
okolo 30 minut, což je oproti 6 hodinám velký rozdíl.  
Toto nové manipulační zařízení – mostový jeřáb, by řešil všechny problémy, které se 
týkají efektivního využití pracovní doby zaměstnanců, vzdálenosti materiálového toku i 
bezpečnosti zaměstnanců při práci.  
Z hlediska efektivního využití pracovní doby by už nebylo zapotřebí dvou nebo tří 
zaměstnanců, ale jen jednoho, a to jak v případě vykládky a naskladňování, tak i při 
manipulaci mezi skladem a výrobou. Tento zaměstnanec by byl zaškolen, jak se takový 
jeřáb ovládá a obdržel by dálkový ovladač, pomocí kterého by celé zařízení ovládal. Tím 
pádem by již nevznikaly náklady v podobě pozastavené práce vypomáhajícího 
zaměstnance při manipulaci. 
Jak už bylo řečeno, mostový jeřáb by byl vytvořen nad navrhnutým přímočarým 
pohybem. Nejenže by se díky tomuto zařízení celková délka manipulace zkrátila, ale také 
by se velice urychlila, čímž by došlo opět ke snížení nákladů na manipulaci.  
Bezpečnost práce by se díky tomuto novému manipulačnímu zařízení zvýšila. 
Zaměstnanec obsluhující mostový jeřáb by se nacházel v bezpečné vzdálenosti od 
manipulovaného břemene díky dálkovému ovladači. Každá takováto manipulace by byla 
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hlášená, aby ostatní zaměstnanci věděli o této probíhající činnosti a nenacházeli se tak 
přímo pod manipulovaným břemenem.  
 
4.5 Ekonomické zhodnocení 
V této části bakalářské práce budu porovnávat současnou ekonomickou situaci vzhledem 
k nákladům na manipulaci s materiálem k situaci, která by nastala po zavedení mostového 
jeřábu do provozu ve firmě.  
 
4.5.1 Ekonomické zhodnocení současného stavu 
V této kapitole jsou v tabulkách uvedeny údaje, které se týkají nákladů na přepravu a 
manipulaci. V první tabulce se nachází údaje o finanční náročnosti naskladňování 
materiálu do skladu. Tuto činnost vykonávají tři zaměstnanci společnosti. Celkové 
náklady na jednoho zaměstnance na hodinu činí 21 EUR (mzda, sociální a zdravotní 
pojištění). 
Při nákladech 21 EUR na hodinu pro jednoho zaměstnance jsou náklady na manipulaci 
tyto:  
 
Tab. č. 5: náklady při naskladňování 
 Zaměstnanec 1  Zaměstnanec 2 Zaměstnanec 3 Celkem 
[EUR] 
Náklady na 
vykládku a 
naskladnění 
cca 6 hod. 
[EUR] 
126 126 126 378 
(Zdroj: vlastní zpracování)  
Při dodávkách materiálu dvakrát do týdne to dělá za měsíc celkem 8 dodávek, tudíž 
celkové náklady za měsíc činí 3024 EUR. Za rok je to tedy celkem 36 288 EUR. 
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Tabulka č. 6 představuje finanční náročnost vnitropodnikové přepravy materiálu. 
Uvedené hodnoty se budou vztahovat pro manipulaci na krátkou vzdálenost. Tuto 
manipulaci vykonávají dva zaměstnanci firmy.  
Při nákladech 21 EUR na hodinu pro jednoho zaměstnance jsou náklady na manipulaci 
tyto:  
 
Tab. č. 6: náklady na přepravu sklad – výroba, krátká vzdálenost 
 Zaměstnanec 1 Zaměstnanec 2  Celkem [EUR] 
Náklady na krátkou 
vzdálenost 38 m 
(přibližná doba 
manipulace 3 min) 
[EUR] 
1,05 1,05 2,1 
Náklady při cca 10 
manipulacích za 
den (přibližná doba 
manipulace 30 
min) [EUR] 
10,5 10,5 21 
(Zdroj: vlastní zpracování)  
Denní náklady na přepravu jsou tedy ve výši 21 EUR, pokud budu brát v úvahu, že měsíc 
má 20 pracovních dní, tak náklady na manipulaci jen mezi skladem a výrobou činí 420 
EUR za měsíc. Za rok je to tedy 5 040 EUR.  
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Tabulka č. 7 představuje finanční náročnost vnitropodnikové přepravy materiálu na 
dlouhou vzdálenost. Tuto manipulaci vykonávají dva zaměstnanci firmy.  
Při nákladech 21 EUR na hodinu pro jednoho zaměstnance jsou náklady na manipulaci 
tyto:  
 
Tab. č. 7: náklady na přepravu sklad – výroba, dlouhá vzdálenost 
 Zaměstnanec 1 Zaměstnanec 2 Celkem [EUR] 
Náklady na 
dlouhou vzdálenost 
85 m (přibližná 
doba manipulace 5 
min) [EUR] 
1,75 1,75 3,5 
Náklady při cca 10 
manipulacích za 
den (přibližná doba 
manipulace 50 min) 
[EUR] 
17,5 17,5 35 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Denní náklady na přepravu jsou tedy ve výši 35 EUR, pokud budu brát v úvahu, že měsíc 
má 20 pracovních dní, tak náklady na manipulaci jen mezi skladem a výrobou činí 700 
EUR za měsíc. Za rok je to tedy 8 400 EUR.  
Celkové roční manipulační náklady, které zahrnují vykládku a naskladňování a náklady 
na přepravu sklad – výroba se vyskytují v intervalu mezi 41 328 EUR a 44 688 EUR.  
 
4.5.2 Ekonomické zhodnocení navrhovaného řešení 
Stejným způsobem jako v předchozí kapitole naznačím, kolik by činily náklady na 
manipulaci a přepravu při zavedení nového manipulačního prostředku a to mostového 
jeřábu. 
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Proces vykládky a naskladňování by tedy odhadem trval 30 minut a tuto činnost by mohl 
vykonávat pouze 1 zaměstnanec. V následující tabulce jsou uvedeny náklady. 
Při nákladech 21 EUR na hodinu pro jednoho zaměstnance jsou náklady na manipulaci 
tyto:  
 
Tab. č. 8: náklady při naskladňování - návrh 
 Zaměstnanec 1 Celkem [EUR] 
Náklady na vykládku a 
naskladnění cca 30 min 
[EUR] 
10,5 10,5 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Při dodávkách materiálu dvakrát do týdne to dělá za měsíc celkem 8 dodávek, tudíž 
celkové náklady za měsíc činí 84 EUR. Za rok je to tedy celkem 1 008 EUR. 
Manipulace s materiálem mezi skladem a výrobou by byla opět zjednodušena. Mohl by 
ji vykonávat pouze jeden zaměstnanec a celková doba manipulace by se snížila. 
Z nejvzdálenějšího skladovacího místa - 77 m by tedy tato manipulace trvala 3 minuty a 
z nejbližšího skladovacího místa - 25 m by trvala 1,5 minuty.  
V tabulce č. 9 jsou uvedeny náklady, které by byly vynaloženy při zavedení mostového 
jeřábu. Uvedené hodnoty se budou vztahovat pro manipulaci na krátkou vzdálenost. Tuto 
činnost by vykonával 1 zaměstnanec. 
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Při nákladech 21 EUR na hodinu pro jednoho zaměstnance jsou náklady na manipulaci 
tyto:  
Tab. č. 9: náklady na přepravu sklad – výroba, krátká vzdálenost – navrhovaný stav 
 Zaměstnanec 1  Celkem [EUR] 
Náklady na krátkou 
vzdálenost 25 m (přibližná 
doba manipulace 1,5 min) 
[EUR] 
0,525 0,525 
Náklady při cca 10 
manipulacích za den 
(přibližná doba manipulace 
15 min) [EUR] 
5,25 5,25 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Denní náklady na přepravu jsou tedy ve výši 5,25 EUR, pokud budu brát v úvahu, že 
měsíc má 20 pracovních dní, tak náklady na manipulaci jen mezi skladem a výrobou činí 
105 EUR. Za rok je to tedy 1260 EUR.  
Tabulka č. 10 znázorňuje náklady, které by byly vynaloženy pro manipulaci na dlouhou 
vzdálenost. Tuto činnost by vykonával 1 zaměstnanec. 
 
Tab. č. 10: náklady na přepravu sklad – výroba, dlouhá vzdálenost – navrhovaný stav 
 Zaměstnanec 1  Celkem [EUR] 
Náklady na dlouhou 
vzdálenost 77 m (přibližná 
doba manipulace 3 min) 
[EUR] 
1,05 1,05 
Náklady při cca 10 
manipulacích za den 
(přibližná doba manipulace 
30 min) [EUR] 
10,5 10,5 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Denní náklady na přepravu jsou tedy ve výši 10,5 EUR, pokud budu brát v úvahu, že 
měsíc má 20 pracovních dní, tak náklady na manipulaci jen mezi skladem a výrobou činí 
210 EUR. Za rok je to tedy 2 520 EUR.  
Celkové roční manipulační náklady, které zahrnují vykládku a naskladňování a náklady 
na přepravu sklad – výroba by se vyskytovali v intervalu mezi 2 268 EUR a 3 528 EUR.  
 
4.5.3 Porovnání současného stavu a navrhovaného řešení 
Tato kapitola bude porovnáním obou variant. Výsledkem bude, o kolik by byl proces 
manipulace jak časově tak i finančně výhodnější a za jak dlouho by se nám investice do 
navrhovaného manipulačního zařízení vrátila.  
Tabulka č. 11 je porovnáním časové a finanční nákladnosti procesu vykládky a 
naskladňováním.  
 
Tab. Č. 11: náklady při naskladňování – porovnání variant 
 Celkem za 
současný stav 
Celkem za 
navrhovaný stav 
Rozdíl 
Průměrná doba 
manipulace za rok 
[hod] 
576 48 528 
Celkové náklady za 
rok [EUR] 
36 288 1 008 35 280 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Z předešlé tabulky vychází, že proces vykládky a naskladňování by v případě 
uskutečnění navrhovaného manipulačního prostředku byl o 528 hodin kratší a o 35 280 
EUR levnější za rok. 
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Tabulka č. 12 je porovnáním časové a finanční nákladnosti procesu manipulace mezi 
skladem a výrobou pro krátkou vzdálenost. 
 
Tab. Č. 12: náklady na přepravu sklad – výroba – porovnání variant pro krátkou vzdálenost 
 Celkem za 
současný stav 
Celkem za 
navrhovaný stav 
Rozdíl 
Průměrná doba 
manipulace za rok 
[hod] 
120 60 60 
Celkové náklady za 
rok [EUR] 
5 040 1 260 3 780 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Z tabulky vychází, že přeprava materiálu sklad – výroba by v případě uskutečnění 
navrhovaného manipulačního prostředku byla o 60 hodin kratší a o 3 780 EUR levnější. 
Tato další tabulka č. 13 je porovnáním časové a finanční nákladnosti procesu 
manipulace mezi skladem a výrobou pro dlouhou vzdálenost. 
 
Tab. Č. 13: náklady na přepravu sklad – výroba – porovnání variant pro dlouhou vzdálenost 
 Celkem za 
současný stav 
Celkem za 
navrhovaný stav 
Rozdíl 
Průměrná doba 
manipulace za rok 
[hod] 
200 120 80 
Celkové náklady za 
rok [EUR] 
8 400 2 520 5 880 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Z tabulky č. 13 vychází, že přeprava materiálu sklad – výroba by v případě uskutečnění 
navrhovaného manipulačního prostředku byla o 80 hodin kratší a o 5 880 EUR levnější. 
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Z výsledků, které vznikly porovnáním variant současného stavu, a navrhovaného řešení 
vyplývá, že při zavedení nového manipulačního zařízení by se celkový čas za rok pro 
manipulaci snížil o hodnotu pohybující se v intervalu mezi 588 hodinami a 608 hodinami. 
Celkové finanční náklady za rok by se pak snížily o hodnotu pohybující se v intervalu 
mezi 39 060 EUR a 41 160 EUR. 
Počáteční investice do mostového jeřábu, která by byla 164 000 EUR (4 430 000 CZK), 
by se při nejnižší ušetřené hodnotě, a to 39 060 EUR, vrátila za 4,2 roků a při nejvyšší 
ušetřené hodnotě, a to 41 160 EUR, by se vrátila za 4 roky. 
4.5.4 Shrnutí 
Na základě předchozích údajů lze říci, že zavedení nového manipulačního prostředku by 
bylo pro firmu velice výhodné. Celková investice by se na ušetřených penězích, které se 
pohybují v intervalu mezi 39 060 EUR a 41 160 EUR, vrátil za 4 až 4,2 roků. Celkový 
manipulační čas za rok by se snížil o 588 až 608 hodin. Zvýšila by se i bezpečnost při 
manipulaci s kamennými deskami, jelikož by se snížil kontakt zaměstnance a 
manipulovaného břemene.  
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ZÁVĚR 
Hlavním cílem v této práci bylo navrhnutí efektivnější cesty pro vnitropodnikovou 
manipulaci s materiálem. V analytické části jsem uvedl současné způsoby manipulace 
s materiálem, jsou zde také uvedeny problémy, které způsobuje. Na základě získaných 
informací uvedených v analytické části jsem se pokusil navrhnout v návrhové části 
nejvhodnější a zároveň nejefektivnější nové manipulační zařízení. Při výběru tohoto 
zařízení z mnoha různých jako nejlepší vyšel mostový jeřáb. Popsal jsem, jakým 
způsobem by tento mostový jeřáb byl implementován do společnosti a jakým způsobem 
by zlepšil problémy popisované v analytické části. Na základě odhadovaných rozměrů 
jeřábu jsem od firem vyrábějících tato zařízení získal přibližnou cenu za vyrobení a 
montáž. Díky tomu jsem byl schopen v ekonomické části vyčíslit, za jak dlouho by se 
tato investice na každoročních úsporách vrátila a kolik peněz by firmě ušetřila.  
Na základě výpočtů jsem zjistil, že by toto nové manipulační zařízení ročně snížilo o 558 
až 608 hodin manipulaci s materiálem a ušetřilo 39 060 EUR až 41 160 EUR nákladů 
spjatých s touto manipulací. Celkově by se tedy manipulace z časového i finančního 
hlediska značně snížila, čímž by došlo k poměrně velkému zefektivnění vnitropodnikové 
dopravy a manipulace.  
Při uskutečnění navrhovaného řešení by se společnost mohla v budoucnosti zaměřit na 
zlepšení podmínek pro zásobovací kamiony. Mohla by vybudovat kvalitní příjezdovou 
cestu k mostovému jeřábu, dále vybudovat například točnu pro snadnější nacouvání 
kamionů pod mostový jeřáb a celkově se zaměřit na zlepšení podmínek pro vykládku.   
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